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DIARIO
; I
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
rmm_ DEL ClRSEJ8 DE IOOmOS
EXPOSlClON
Sr:Aoa: Es de todos .bidof como a caUIa de la iDlOlpe-
chada prolon¡acióa del conflicto internacional, se ha produ-
cido un ala extraordinaria de predGl que, excediendo a todas
lu previsiones, ha alcanzado JI a ~U&ntos elementos intervl'e-
aen ea la conatrueció. de toda ellle de obrll, y que ea rela-
d6n con 1.. de arieter p6blico. cuJl riccudóo tiene IUiar
por contrata en la mayor parte de 101 casol•. hace Impolible
de todo punto IU rali&lclón dtrltro dc aquellOlllmitn y pre-
eupuntol comormc a 101 cl1lIcs fueron elhulladas '1 aubu-
b~~ ,
Va, anla de que Iudrcuftltalldu 'alcanzara. la ¡raved&d
extrema quc ho, revisten, la Importancia dtl problema Ucv6
al Ú\1Il0 de Oobioernoa anterioru la conveniencia de que, por '
'equidad, era IICCeaariO luatltulr el rl¡or de 101 preceptol q....
rc¡ulan con car6der Itberalla contrataciÓA de obru y lem-
ClOl p6blícOI por Jina f6rnaula tranaitoda que, Irmonlzando I
101 int~ua del ~tado COIl los privadOl del eontratitla, pcr- .
mitiuc In4eMn~a &te pnsdcndaJaacnte '1 con el, menor
dafto y pito pOllble para Iqu.tJ. ,.
Dicha IOlucKln le halló en el J'Cconocimleato dd duecbo a
revillón de preQoa' abono del .\Unento lufrido por ~tot
dentro de clertOllfmitet, que fueron cuidadosamente estudia- .
dOl Yestablecidos, previo dictamcn de los ConaejOl 4c Obras
PúbliCM y de Estado. . '
A este fin rtSpondió la publicación del re.1 .wcto. de· 31 .
de marzo &k 1917, dado por el Ministerio de fomento 1 se-
I'ddo pOr los de 18 "e abril'!.. de I¡Qsto del nafsmo -!lo.,
que 101 MlnlStedos de Oob~d6a e In$ll:Ucd6a P4bhca,
tesp,~mfl1te. dictarop, ap1icaDdo a laS obras gue de loe
mismos depeudfállt 101 preceptoli'dd ft fomento. '
, Coiacidemes1D* tres dettems'tD)b fundamental, hadln Da-
~r d de!echo a~6it de la e~tenáa en el ~atrato de
• co4díaiOIT" ..ewtnt!S: qu SU'PT'CCipsE'lid')' tU*-;dOS' toa anteri~rlíiad• l.- de _ •• 1ft (de tDltrit'-,
d6n Póblf~w&Ua: .0 desdeceta fec:ba en te.); que el'
aumento de los precios· de 101 eJCJJ1entOl revflabltt' ~iese;
d~ 10 por lOOddque~ tqado arel proYt:ttb b~dd,
~o; J que cticb~ aUlúCJrtos afecblal a uníClades de obra·
'CUyataautfa fuete 'sapeñor 1) '5 por leo de) 'total baporte del,
prcsup1lClto de ejecuci6n material de 1& Cóatrata.
.. Pe,"trCs.meae.u..,a Cfts{JósiciouClw ~ "de fomCJlr:
' ó&beráacfón, adaaitfaD en pnndplo como'-dtm~ -,
, ahln los carboaes, ~crialesmetm~:-alei .~,
lIlento,¡.... como clllza qn" en su iD * 16'-' ICdejó'
• leIItir de daiDen'aOtIblé ca eSos' e1C1DC11b11i. fI)a ainsInado
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rApidamente a todos los demú tri IU ascendente e iümitadll
progresi6n, ya cl decreto dado por Instrucción Pública cu fe-
cha tús lvanzada, admite en témlinos genualcs todos los
ll1Iterlales que en una obra le empleen. cuando eatablece qu~
en ella le utilicen metales. maderas, cristalelÚ. cemcnto, cales
y otros materiales que afecten a dile ,de obra que fi~ en
presupuesto. .
Rellcionando estas diferencia con las fccha de los decre-
to. 1 la conltante agudización del problema. se ve como,.16-
&lcamente y con lito sentido de la realidad, la Administtación
p6blica va ampliando IU criterio y lo acomoda a las necesida-
des sucesivas, maJores a cad, momenttl que transcurre.
f!n efecto; la caresUa del mercado nacional, en orden I ma-
teriales y lubsiltencias. produce rrflefOs, reaedona tllturales
que provocan elevaciones de precio en otros elementos indis-
pensables para la ejecución de las obra, '1 pronto 10$ medlOl
auxlUares. 101 ).omlles y 10. trlnsportQ comienzan a safrir
illra.lrrepllrcs, impreviltll y conltanta. que ponen'nueVa-
mente en pellrro el cumplimiento 12e 101 eontrJtol, IÓn 1 pe-
.., d,l befteftdo de millón concedido, y por efecto ,de la 11-
mltadón del intimo. -:. ' '.
Va en las obm que el f!ltado ejtelata ~r Adlftlnlltradón
directa le han tocado hace tiempo CItes dectos. Y tu COISIe-
cuenda ha Ildo la ~ra'~d6n forzo.. de Ilpn.11 de enas
~r el m'l lApido a¡ot*nilento de IUI con'lInadótles. no
1610 con mcfente perjuicio de la obra ml.ml, lino cOn noto-
rie pelllto de Ipvadón de la cmi. o~rera, para cuyo alivio
Iquen.. te emprendteron.' .
Ahora bien; la. obra. contratldal, .u/etal I plazos f.talet
para IU desarrollo plr&t1 '/ e)ea&ctón totll, todas tll.. reprc-
lenbtivu de nte~dadea dt muy dfftrlO orden y t~C!tn­
da pira l. vida nadona) y lI,adls a'lntesacs '/ anhelOlloc:aIes
y reJ'oDales, que· en su ton)unto form'D el aapremo lnterb
patrio no puede adrnftt.-, ni por un momCllto, que lCIJl P"
ralizldU o Iplazadas, ,/, lil, emblr¡o, 11 ImpOllbllld.d mtnl-
tiesta e indlsi:utfble en que se hal~n mllChos CODtntistal PI,.
continuarlas con arrqlo a condldoltCS. cstablect la probtbiH-
dad de que IihaadÓft bn pcIi¡rosa te reproduzca si'd Eab-
do, olvidando o retruando el ejerc:lSo de su fundc9n tul.,
110 kUck I mtarIo tOJl SOlaáotlCl rfPidlS5'últltivas1
Com di&Ktolo -.'Y d .,.de tu . ftSal'ftad()-
nes 'Y :r;:sCM qtie ;~damen~ se fiaD cfirigf o. este Go-
bierno dtsde el primer IftOrbCfltl) 4e ÍlI Wf.-OfldaI por indi-
-vldaos J a)ledf,idIIcIes a qWmaditedalileate JItdia tIft com-
{)klO problema.'J mu,y espedahattt." dtvactllS al-Ministro
·....,omeato. H oae dtpeadat ,. lItti lJ1IDIerons e~­
bmtes coalrataS. una vez'IIlIb:.e ha tratado di dtdcificer la
rigidez de tos ~tes vftiartes tri materia de contratoa de
-obra pdblic:is; a estt efecto tt: ha úkorpóndoal, pliego de
condicioea ltóCI"aIet' de 13 'de mUZ() de '1903, CC)D c:ancter
tMnaitorio ea M1fc:uJO IldidonaJ i!!'Pirado en el.contenidO de
diIpotidODes ., riIiemú eh el ~enio ea fpocas de auorma-
IIW *~ eontedfcndo • 101 contntlltas dderttbo a
-obeteer la resdil6n de sus coQtratoetht pádida de fianza,
c.'Oft .rrtlio I las c:oadicioaes y ~tos que se dctermláaD
ea los reales clecntos IOmetiDOl a la lira. de S. M. con fe-
ct. 23 r 71 de jDIIo pIIIIdo, ~ relacátes; a primcrt I fClId.
2dc~.191' o.o...... m
IÍÓll de obras de carrdcns, '1 el sepndo a la de obru predo, es IDJlqable que desde luceo ha de serto p.... los
IIldñullc:as '1de~. . contratoa cdebfados anta de.osto de 1914, pues que en
Ambas dilpolldoncs proporcionan a todos los contratiltu I dlot nei pudo prevene la ekftd6n de precios; pero TrIUtIts
de uta c:late de obras un medio 1I&tI '1 eqllitativo para po- Ü It[Uldad 1 de izualdad ü clrcututandtU, pues Iwta es-
der deali¡ane de l1IS compromJsos, c:aando por no poder toa momentos la lubida de precios en el mercado fue en
acorerse a los bendicies de la revisi6n, bien por razón de la prorreai6n ueciente, tlcofIMjan no u aduyan de aqad be-
fecba de fijaci6n de precios de sus contratos o por no afee- MJklo ni",una de ku contrrlttu en CuriO de ejecudtJn, aun
tarloslu alzu de ~os en la medida necesaria para &0Z&r de auuulo IU adjudJClJddn Ita postulor a esta Itdla••
aquella, te vean lin embarlo amenazados de ¡rayes quebraD- l!Ito que se deda cuando las circunstancial no haltiatt al-
dia
tA!1 J antes 4e que &tos le producan con arieter i":aDe- canzado el múimun de ¡ravedad a que boy hau llqado, ti
bIe. ' Idverkncia de notoria importaDcia y ar¡umento de peso di..
Coinádiehdo con la publicacioo ele ambos decretos, se ha dente, para que d brazo tutelar de la AdmiRístraci6n ae ex..
dado otro tamblen por d Ministerio de PODlmlO Y coa fecha tienda 'f ampare dentro de IU deciti6n ....c:iable a todo,
23 de julio (¡Jtimo, en d que se amplia 1 complementa d ya aquellos contratiltu, cualeaquiera qne sea la fecha de &pro...
citado de 31 de IRIC'ZO de 1917, inc:luJendo en los beodicios baci6n de lOS proyectos o de adjudicaci6n de sus contrato.,
de la revisi6n que en el rm.mo se cstabled. para las obru 5iuvpre que lUfrail perjuicios notorios.
del mencionado Departamento, algunos dementos que no Pero ello, con ser mucho y muy fundado, aún no es todo
gozaban de dla, y era justo tener excluidOl, y dictando re- lo que p1lede J debe decirse en apoyo de la extensi6n dd
glas para facilitar la descomposici6n de los precios unitarios beneficio de revisi6n, ya que al lado de lu razone. aputa-
. J la determinaci6n de los dementos que los integran, ea los do, que demuestran la equidad de W medida, hay otra de
casos en que, en 101 proycc:t03, 110 a..rezca deQidam..le' .., orden p!jctico y ec~ómico que u~ c;elosa Administraci6n y
tallada aquella descomposici6n. ' . '*' 06bicrao prucleáte no debe olvidar porque atañe de un
Con 1u tra I11eACÍODadas dilposidones re¡uladoras de Jos modo directo a los intereses qne le e~ e~o.menda~os.
derechoS de rescisión de contrato y revisi6n de precios, no En dedo, el ~e la~~ de tu diSPOSICIones. c;H<:tadas,
simtdtaneablea en ningua calO, puesto que muttaamcate se a- .aun las mas reCientes, IImlt~n l~ efectos de la r~V1sI6n a lu
duyen, le ba tratado de solUCionar parcialmente el proble- . obras contra~dpcon preaos fiJa~os antea de 1. ~e agosto
m.. dentro de los'm1ucidol tmuinos que~tfan las nor- de ]914! no IIbn al Estado de reVIsar y abonar las ~Iferencias
mas ya eatablecidal; mal, para que la eqwdad aea com Ieta, • prcao& ck laa: rea&an&a cootrataa, puesta que IICado" Ie-
le impoM, a juicio del Consejo de Ministros, la RecJidad ~o que le rescmdan de entre dlas todas las que no p~edl.n
de ampliar en cuanto. rnhi6n de precios te rdicre, d eam- I e¡ecutarst a J~s I!fCcios de contrato,~~~ero"~!,es
po de aplicaci6n de sus beneficios que, basta ahon, ha pcr_ ~e ord.en SOCIal l~poDen a la AdmullstracI6n la obhgaoóq
maiJecido limitado en la mayoria de los casos al núcleo de meludlble de continuar las obras, y asf se reconoce y. ~sta~le­
ebras contratadas cUYOJ precios hubieren sido fijados COII ce en 105 dOI. realea decreto.. q~e regulaD 1f. resCISIón ~e
anterit)ridad. 1.0 de liOlto de 1914, haciéndole extensivo a obras dependientes. del Mln!s~o de ~mñento" deternlJ-
las de fecha posterior, como ya se eatablece en 'd real de.- !larse que habrán de proseguuse JnmedJatam~ntepor desta-
creto de 4 de agosto de 1917 para las obru dependientes del JOS, que sedn contratos al al~ sobre los precIos .del proyec-MinÍlte~o de Instrucción P6bnca, y cUndole d arieter de to las obras d~ carreteras, y directamente o medllnte JftIe~a
2encralidad necesario para que puedan acorene a tal bene- IUba':*', preVIa rdorma del proy~, t.al de puertol e hl-
ficio todas las obras públicas, cualquiera que sea ~l Departa- ~~Ic:u, resulta patente que 11 IImitaci6n dd beneficio de
meAto miR~teriala que est&J afectas, rtvJsI~a .610 tendrA lugtlr en ClIIIlto ~I derecho deic;le actQa..
Raulta evidente que durante los alol traucuntdos deade la adjudicatarios, que no pueden utlhzar SUI balda.., perO
el comienzo de la ¡uem mundial se han contratado obra de hecho ICri forzosa.pan ~I Eatado, -que 111 tode caao II~
cuyos proyecto. flluon aprobados. con ·fecba posterior a la brA de utlsfacu lal dífCRftOaS de precio tldIteDtd entre lo-
meadooada de 1.° de a¡olto de 1914, y aunque mu adap~ contratolactuales y los que se deriven de .u.... UcitadoDCI
dos a las circunstan~ en que tuvo lu¡ar IU eatudlo y rr, a bale de prorecto. revisados, por donde aquella liJnltadÓft
dacci6n, pun se lI.bfi procurado mejorar lo. precios, pero redundad en beneficio exdu~IYO ~e los terctroe que ahora
sin prevu futurOl 'aWDCDtee, como Ipl, bcc:JIos d&l11uutran deatajen o contraten la contIDuacI6n de unas obras cn ..
que las a1UI mayora en los cota. de;materialea, jornalea, qae coa aaterioridad ai nada arrlCliaroa ni 111 nada .e per-
trauportea, etc., le han. prodllddo prlndpalm.te en &oí jlldlc:aroa.
do. de 1916 y 1917, sin que la pr0tNú6n c:rccitate ba,ya ce- E!a decir, que sin beneficio para los fnteraa pdbllC'Ol, '1
lICIo reapeeto de la mayoda de aqueUol elementos, a iDlle- 'tOa evidente perJuJefo para lo. actualea Id)Udlcata11os, .' ~
pble que muchos de 101 que con~. ya comenzada la a favorecer a teréeroal fo que no .ólo ea hlJUlto, lino que le-¡ucna. '1 que por la fcella de aprobadÓG d. los prot.ectoe de ~ona los fnteraa de !atado, pues eo~leoe tener PttIC.nte
IW¡ obras en IU ctIO, o por dcpea.r &tu de unDepartao- que el derecho a revlI16n,'taI como tIÜ reconoddo CtI el de.
mcto,mllilterial qlle Dg habla reaMtOcido para dlu el be- creto-bue de 31 de marzo de 1917, establecClobr'e·el contra·
adidode RYW6n, no podrin acoreo..l tñIamo le haDan tilla ellflvamen del 10 por 100 t1elaumento que .ftaQIOI
al~ .¡tlladÓll que aqudloe q* por tau ~1MDU4.. precios de loa ~etbcntOl revisablea, '1 si queda dlmtaado d
IUS trabaioa coo. anterioridad, loa Uevabd medil401.aJ ata- contratista por Iimllaci6n de IU deretbo, claro et que p....
Dar el conflicto mundial aloe q1ll por babcrlea adjudicado que la obra proslp aquellO porlOO'lf*VItar' ~_e ....
obraa CIH proyecto aprobad.o uta ae,1.0 de I&Glto de 191.4, sobre el Estado. . o
J dq»~f .tu de ... Miniaterios q~ h.. reconocido d .Rc:sulta probedo que la equidad 'J Ja cO\lvenl.ellcia ~ ,lJet-
repe~() uc!~o a reviaJ6D, podrin .6U_. CD IU beadicio .manan, en el presente asO, pira imponer la extensi6. dé los
tala dllPOIICJOncs ¡racA¡á, " o ,baldicios de revisi6o.a todaJ las ~ntratu de Obfaa de c:arK-~ apl!<:&1u quejas e installáas rei~ que quicaa o tu p6bllco, cualquiera quc sea el dtpaitamento~teNt &l
.zf:,.c:o.iuic:IcrMopr~ bu~ iQdmdual y mec- "que depcnd'Q '/ las fechas ea que se B)II'On sus P~P.~
.. te l}os PodCres p6blicos, sQljd1Udo que PGI' equi- u,u Cóntrf:tado o~t~ Iic.nlpre que dlUlQeato~
.ad se apliCIIC la rcvlli6a a .... coqtratos, J teaiasdo CIIl por loa prCQOl. de los ddheJJtos rniMblcl qut. ea .dIM se
caeIItI que ea d!c!p.lai-.ticiadilb;i~para que~! úfiIice.a, aceda de los Umites marcados ai tOí apárfa4." os 8) y
~ ha de adrpUIJÚIJIP'" con u criteno lo m.t' ieuaJbrio·q dd arUculo 1.8 dd tanta veas daIdo real d~ de 31
Posible~ Iu ciJa¡allanóaquc selidtaa IU apIiac:i6n; duiwzo Cle 1917. o seaque~ ct'd 10 por 100;~~ 'los
MIl 1eIDtMII"'; 110 atcacter lID .~~ t.q1liyIIWria. q. fueroD bale del C8II1rQ) J que afedal • ·ÍUl~.e~
a ~bkcu aa~ de "'~oriM, .ar.c:epc:ioa. 'J prd~ C1lJ&~ sea SUP,.triOf ~~ ~ too delt~ cQlie, 'cfcl,prp.
racau entre ~~dicados pof l.paIet~~~ .aCII- !.saR~ de ejccul;ló-, materW.1le Ji. contrata. ...'. o •~ al preatici. o de la Mmiailtaci611 náhJv. "su fu-l ' ... Sla .'""--0. ,. ..............1&...........otoiAll n . '. l·••.o •-::"~ ....-1•• Ia-"--.......-I -u.~ .. . , , 1.1' ~•• para..-~ "!"":'~~. a~R&III5Ml;" ..-_,'" • q.. le~ eari>aMpcIa_ .! oYla¡aa~ que el~o se iaIpoDe ~l cOJM:edtr la: y
. YaprmeDdo dl)OSiblc pW¡t~to dulte pr~ dbCne6aoguea1.cq~se.~ al fcCólloé:ér .'.
CCI uno de sus ..pedos, el CoBseJo, ~ f.aaado. al~; ~.dt~~JeCasc üa°. n!~. de~aI IObrcel proJCdo del que pllClicra .....e. ' _.mo,doq~~ IJI,Q'}q'.'baiP. de ered~A~".~~dc.~l de l!Iarzo ~.'¡9J1. Ja que ea~. rqul6 por. vez¡ _~~ 4fe"loa .. os:mñubJ'i1 ,Jlisiqantq.6ldólo en_p~~~ diJO CW .CD~ COJlJa fecbtdc.: (,c!d UJ ~ l~.~ que ru~~iti¡;CQp~~~~.~t~ ~,~" ck ........ d beaclcio de IllDJCllle *1 ,~ioWe "~~ ~pOréicilltQ; ~~~.t.Mé",~~
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2 de odidn ele 1918' -
REAL DECRI!TO
• SaRoa:
A L. Ro po. de V" M.•
Atn'OMO MAUllA l' MONT.&ND
pOI'd .,•••••.• qaA:a It le dedIc:irt _.potte~ de lea
Clflllddc*t Oi" '1Is que - apkIu ~ra abonó de tui
obfiI, o de la...._d·los CMOI. .
RIeOn8dda .. 1ICCCIfdad de aceptane este criterio. ul8-
aDdO, aldpllpdo .. dis~idonesYieates sobre la mate-
ria, que afeCtaD a dIverIos Ministerios, y atmdiellde tU apli-
c:da a loe c.'OIIhtol de obras depeacfientes de Int restaJltet
~1IIentOt que da no blbiln adoptado la rpisión, coa
objeto • {ditar la tramHaci6n de los futuros exp~teI,
tert CO'IIftfticok rc&laInentar el procedimiento C\\Ie deba Ie-
¡uil'lt para la ftloricióB y Kquidacióft de las difcrtndd de
~o que SeaIl abonabla o deducibles, lo mÍlJJlb respecto
de lIS obras ya ejecutadas 9'le ea re1aci6ft con l. que se va-
JI" ~tIDdoen lo SUcesIVO, y allRq.e eA los reales dee:re-
tola fomeotó, Oobemación e IllStr'llCd6n pública de 31 de
lDIJ1IO 18 de abril y 4 de agosto de 1'117. se establecen reglas
que ck.sv.1l& bln lido complementadas en cuanto al primero
de 101 atados Ministuiot, pot'la instrucción aprobada por
rad orden de 10 de mayo del indicado afto, la realidad ha ve-
nido' demOStrar su escasa eficiencia, por lo que precisa sus-
titatrlas por·otras _ conadas de calic:ter feneral, que abo-
tr8do eII lo poaible tdmites inneceaaóos, eviten tetrdOl que
reAuI eficacia al a1IXÜio que se pretende conceder al contra-
tista, , eIItorpecen la normaUdad de la función administnüva.
Por todo lo expuesto. '1 de ac:u«do con el Conlejo de Mi-
nistros, su Praídellte tiene el bonor de someter a la aproba-
ci6Il 4e V. M. el siguiente proyrcto de decreto.
Santaadet 26 de agosto de 191'8.
loe......".COUMidoriUmlte ..are I_lefa de 101
lCn'Idos respc.ctivos 11a contrata, en la misma forma ea q_
se·pracUca, coa &rftIIO a las~ea 9ipates, la 'da'-
minld6a de precioa ~01ltradlctOriOS para obra no prt'ritaas.
Art. 6.· fJ coatralilaa Interea.do solicitar, del 0r¡aaiIm0
que iaspccáone ctirectalDeOte ... obraI, la aplicad6a de eRe
decreto, áaJudo taatiY.lmenk loe precioS de tU coatr..
p.... los que requiera Tcvisión. y 101 maa ea que deba ba-
cene €sta de los comprendidos entre 1.0 de agosto de 1914 ,d
de la fcc:ha de la prelalb: ditpOliáóa. Para loe meses IIIC.
VOl d COIltntista sdalari. *" del úllímo dfa de cada UAO,
qué precios debaa rm-sc.
Arto 6.. Para dctmDiaar cuáles son 101 precioe aedioe
qu~ n cada IDa tnieron los .,Iemeotos cuyos costes 100 obo-
leto de rpíllóll le sepir' el procedimiento sipientc: Se 10-
licitar' for el OfIlIIIiJmoinspector de J. obras, dircdll-
mente de la Cúun oficial de Comercio CorrespoDctieDte,
una relación en la que por meses se sdlaIen Jos precios me-
díos que para aquEllos hayan rqido ea d mercado_ Como
complemento de esta relación. J para suplirla cuando no con-
teap alga precio, I~ contratistas podrin presentar faduru
o cualquier o¡ustificaute de 1"1 que hayaa oegado y lo. srJ'Vi.
ciot tocarpdos de la inspección podrin aporCar tamba
cuaatoi iaformes '1 justificantes les sugiera su celo. Con todoe
·estos antecedentes a la vilta, y apoyADdote en dios, el 1CI'ri-
cio y la contrata establecer'" loa predoa que deban aplic:ane.
en la misma forma que rile para la detemtiDación de precios
conu-dic:torios, fonnaodo 101 que correspoadan alas UIIida- •
des de obra ejecútadl, '1 tasto como exijan l. ftMdonea su-
frid. por los coates. SI no hubiere IlCIlcrdo CllÚ'e tllCfVicio J
la contrata, resolvm en definitiva la Superioridad.
Art. 7.· fijados contradictoriamente loe precios corra-
pondientea a cada unidad de obra en cada pcrrfodo, se ba11Il-
da lIU8 diferencias, en mú o en menoa, con los _que- resaltea
de formar dichol precios, tomando como base los coia de
los elementos de los mismos en el mercado al tiempo de
De .cuerdo con Mi Consejo de Ministrol y a propuesta d~ contratarse la obr., aumentados o disminuidos &tOI en un 10
IU Prcsidente, por 100, y las diferenciuobtenidas semultiplicar'npor lu uni-
Venia en decretar lo siguiente: dada de obra de cada clase ejedltado en d ·perlodo corres-
ArtIculo 1.0 Oozar'n del derecho a revisión de preciol pondiente, form'ndose una relación nlOfada, y en COMtlClleD-
to4os let cOlllfatos de obro de car'cter p\\blico adjudicadas áa una certificación, que acompailad'. de una Memori. en la
a la fecha del presente decreto, en la. cualel le hayan ejecu- qu·e.1C expliquen .ucintamente 101 antecedeRtes, se elevar4 a
lado trlbajO'l con postettortdad 11.· de~ de 19t41 iot la Suprrioridadpara .u aprobaciÓn. &t. Memoril, relación
que se .djudiquen en 10 sucesivo, cualqllJera que ICI la fecha valorad. y certiflc.ción. comprender.n d período 1 que.e
de ,p",bKlón de IUI proJ'e:tOl '1 el c!apartanIeIrt. minllteriaJ aplique la revl,ión del U'anKlK'tido catre 1.0 de "alosto de
• que est~n Ifecto., .iempre que en e1lot concurr.n la. dr- 1914 y el mel de publicaci~n del presente decreto~ .
cunstanci.. silEUientes: -Para lo. dalftpol rOlterlGta a la indicada' fecba de publl-
A) Que loa pred.. elemeataJ. en que te descomponen cadón H "lUili e mismo m~odo por redodot de tres me.-
lu unidades de obra O pue~n descomponerse btal cuando lca, ....dos al orden natural, excapto e primer", qlll COID-
aqu~1I0' l1t) filEUren detall.do. de UDI manera expUcIta en 101 .preader' t1 tiaDpo neoeuriopara oaluar con lo. tiimestrca '
cuadros de prtdol del presupuesto bale drl contr.to, y que naturtlr., forra"'dote pAra cada perlad. lu·MemoM, relación
se refieran a carbones, otrol combustible., cales, cementOl, valor.a r ea:tificaciOll, inctapendieaSft tfe lo normales. que
'lIIIderu crlstllu, materiales mcUllcOl, JOrnales, Ü'lftSportea HI1IirAu Ud~ndote ClMQO haata .quf. I!n la refetfda Me.orla
de aquellol materlares lA OtrOI eJemedtos que Intluyan eft la· cuidar4n 1.1 lefes de' los referido. .rfiel. de lustlftar el
CÜnUa del predo "Uftitarto, haya'ft eufrldo O ufran aumentos empIco en •• de los duntfttos a que alcance la revisión;
que elce~ln dd 10 por 100 de los que lirvieron de baat pira· dcmostr4ndolo cUllldo le. trate de mattrilles por Iós vol6mc-
lijar ios 'preciol que rigen en el contrato. : o. nea de.~a~dol 'J por l. ullti..d de- material que
B) Que estOl aumentOl afedtD a unidides ·de obra cuyo c:orrcepollda • cada ullida. de obra, oWot...do adanú""
Importe exceda del 5 por 100 del total pr~upuesto detjec:u-talla4a y cOIIa'ctalnaatulla·lUb.de obra y loe medios ......
ti6n material de la obr.. td-.u que ha empl,ado° el contratia.. o~ la ejecbcio. 4k
Art. 2.° filias contratas que se acojan a los preCeptos de lo. trabajOS 1011 11)1 conducentes, eficaca '1 ce.n6miCOS, DI
CIte drcreto, el estado apUcarA la revisión en la bc::defido como si se ban empleado en cstadebida forma .qudlos ea
~do 105 precio~ de loa dementos .revisables a que se re- que se utilice eJ carbón o dem4s combustibles. .
&te -el a¡)ártadQ A) del artículo IDttrlor,. hayan d$:eudido Art. 8.· ¡..u. certific:acioncs..dicionales form.do en virtml
1IlÚ de un 10 p'or 100 ~jo= f\¡cron bate ddconttató. de lo dispuesto en d artkuIo ~terior, deberin ser resueltas
Art. 3.· _El é1erecbo de r .. una vez reconocldo. lleva .por quien· COh'esponda en 1ltt "fba que no podrt exceder de
..ejo el abono o dcducci6a al ~ODtratis1a °de !al eJiferena.s tres Rieses a contar de Ul fccbL Si transcurrido ese tiempo no
de precio que en a1U o ea metJot Iftdell • los 9ge alrvh:r~n o bubiae ru:aido resolnd6n. le CObslderttin como aprobldat.
de~ patad C:01ltralO. lUQJtnl,Jddl o diJmlnUl'W' &toe ea' sieq40 su imROrt~de aboao en concepto depraaPVesto adi-
~ 10 por .100•.~ St! ltatt°cSe~ la revbf~rica beftefi~ doJU1 aprobállo por la c:udlfa de las~ .
~ d~ colrt1atWa O dd fatldO. .' o • • .'. Art. 9.· ClWld~. C01IK,cu~n~ de 1lr.&lJa de precios re- .
Art. 4.° "ara la más rtdl.plbci6IJ eft Jo prtftlddo o éII : sultasal ea las ~cac:ft!iits ~~aaJt!t iahfbs ~ coatra de
d ~t'Ulo ~terfO" alas Wlldades.4e 'obra~ DO~ Itl : 10$ couttatilltJs, 6C dedlic:irA SQUD~ ctcl dl;,Ia°certifk::ad6n
precto deb.dalJletJte descompucato ea 101 dotUm~~Ols del oontInárfa que Wih:spoodllibrat~el lUts de Jk. fecb. y ea~uesto bac ~~ contrato o Ctlya dClCOGlposiCl6a no : su. calO, de la fian;zt que~l~ codtr1b,t:D ta· f6nna
se ta CUbUa ea q~.las aftdan Jos elcmerrto, ~vlsabtts . pnvIsta por tu ~std01lÜvt¡artei. o·. o
J para 101~ se llOlidte. el beneficio de rmsi6D.~· twt! Mt. lO. Este real lIea~ton~Ucad... a Jaa coatndal q6e~ dClCo!n~fd.6n nec~a de su precio total para hacer vi- atId Mbiendo eJeaib!ttó'obtalJo • o • ·~tt. 1.· de aeosto
Iible.1a Influenaa de dichGa __'-:oJ. 8doptú~,eolIO de 19t4 ~yan sido Uquidad:/slcoa la ~atoállfdlddel C'OIltI:a-
PHCJ~ ~d coa~tD.1oJ~~~ ea la Mernont cid pro- d$tIs. . . ' . ,.IJ...fel.'tºres~et1i~,·~.~lIduna·pOcO;~ tite dOC'llldaltQ apa. o. Art. 11. J*~~\teildde .'eif ailllto!raJIs.
rada lasqUt~ el ti rocaJlcbd u lpl'ObuIe et PlUJedo carn Wl'péif~o de tres meses en el caal DO bIJa lupr a
, -
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apflarlo por no .realizarSe 1..colldidona preVista en 'lIIIa-
t(cutos 1.· y 2.- ~ '-'. ,-. -. . . ... .
Art. 12. AJ firlaUza" ~a lmIutre le' fClm1ari por 18. de-'
pmdenciu de l. Administración correspondiente una relaci6n
lIe las ctrtificaciones adicionales aprobadas en los do, trime.-
tres que comprenda, clasificadas debidamente, la cual será
base par. la petición del :cr~dito extraordinario destinado a su
pago. que habnl de tramltarse, en todo cuo, con eatkte;r ur-
geate.
:ArL 13. En cuanto u opongan a las prcscripcieDes del
presente real decreto, quedan derowados los correspolldicm-
les al Ministerio de fomento de 31 de marzo de ]917, rtal or-
den de 19 de mayo del mismo afta cOn instrucción para su
cumplimiento f' real decreto de 23 de juliO'del aftocorriente,
c1-de 18 de abnt de t917 dado por el MinisferlO de IJI9tg¡cción
, Pública y el de'4 de agosto de igual afto, dictado por" de la
Gobernación, todos eUas sobre revisión de precios. .
(De la aun.) .
--
EX,POSICION
I
SI.KO.. En la _plicaeión' del real decreto de :a6
de a¡olto 61timo, relativo a revisión de precios en
coatrltol de obru p6blicas, le han Itllcitado alrunu
dudal ·al tratar de establecer la correlación entre
el articulo ,.oy el apartado A) del arto 1.11 Am-
boa le refieren a la determinación .e lo. precios que
han de Illrvir de .bale .pan .determinar dUereaciU
abonablel al oontratiata o relntegra~I.. por ~Ite, Ie-'
¡l1n 101 ClIOI·.· ,para que la diveraidad de locución DO
0CI1Íe»e eh la pr'-c:üca confu.l6n ni' obligue a innece-
lUlas ~ltaa, el Conlejo de MinIatrot acordó re-
dactar de n~ el artleulo ''l-.. Aaf, pues, el Pre,t-
deote que sUlCfibe tiene el blano, ele' oIOIfIIekr a la apro- .
b~ de V. M. el siguiente prOyecto de - decreto.
Madrid :¡4 de septiembre de 1918..
sI!ROR:
.A L. R. P. de V. M.
, :> ANiO~o MAuaA y MONTAIttR
~ÁL' nEtRETo
De 'aC\terdo~n Mi Consejo de.M~ )"a pro-
~sta 4e su' .Presidente, ,.. .
. Vmgo CI\ déerétJr· 10. si~íeñte : . . .
El Artlculo 7. 0 del 'rear decreto de la Presidencia.
del Coosejo deltJioistrba de 26 'de' agosto clcI ca-
rriarte afio, .abre.,. revisión de pr~os \enc:oQtrafo.
de obras p6blicas, quedar' redactado en ,. siguiente
forma: '
ArE. 7. o Fijailos contradictoriamente los ~redoa
correspondienteS ,a cada .\Uiidad de obra. en eaa. pe-
rÑtdo, le hallarm sus diferencias, en mis o en menos,
oso los que reauJte.u de I.ormu dic:bo. precios, toowufo
~ base losc:b,a'ks ¡,de los elemento. de. los mla-
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mos que lirvieron para.liijar 101 preci~ que· rigen en ,
el co$ato, llumentados6stos o ~miduldol eD UD 1-
J o por J 00, Y las diferencias 'obt~das se multipli~'­
carán por las unidada de obra de cada c1a* ejt;· I \
cutadas en el periodo correspondiente, formá~·
una relaC»ll,. valorada, y .e~. coitsecuenda, una certi; '.
ficaci6n qñe, aoompa~~ de una Memoria.en la 'que se. \
expliquen sucintamente 105 antecedente., se elevará
a la superidridad para su aprobac:ón. Esta Memo-.
ria, relaci~n, valorada y certificación, comprenderán
el periodo: á' que se aplique la revisión de.l tran-=u-
rrido entr~. LO de agosto de 1914 y el mel de
publicación del .presente deaet$. . .
P.ara los tiempos pos1eriores a la indicada fecha
de publ~ación se seguir'- el mismo m~to;1D por rno-
do, de tres meses, ajustad<1s al orden natura, eXé
cepto 'el primero, que comprenderá el tiempo necrsa-
rio pará enlazar con los -irimerire. naturales, for-
mándose para cada período su Memoria, relacióo valo-
rada. y certificación, imlependientes de las DOrmal~,
que seguirán haciéndose como buta aquL En la refe-
rida Memoria, cuidarán los jefes de los. respectivo.
servicios de jul'tüicar .1 empleo en obra de jos ele-.
mentos a que alcance la revisión, demostrándolo,
cuando se trate de materiales, por los volúmenes de
allUlrlb. construidos y por la cantidad de ~teria1
que corrlsponda a cada unidad de obra, infonnando
además, detallada y concretamente, si la mano de .Obra
yo los medios auxiliares que ha empleado el contratista
para la ejecución de lós trabajos .son los conducentes.
eficaces y económicos,. asl como si se han empleado
en. esta debida forma aq.ue11os en que se utilice el car-
Mn o demás' combustibles. .
Dado en San Sebastián a veintiséis de septiembre
de mil novkientos diez y ocho.
ALFONSO
El Preslde~te del Consejo de Ministros,
ANTONIO MAURA y MONTANER
(De la a,,~tll)
AEALE& ORDENEs
....
D1$TINOS
'Excmo. Sr.: fl Rey Ce¡. O.• l.) le ha ICi'vldo nombrar Jefe,
primer clavero de la' Cala Central del er.rclto, .fecta a dle
Mini.terlo, al coronel de Infantcrfa, lIc:endldo, procedente ~e
tud de cau... de la Comandancia g~era1 ~•. MellUa, O. Cat-os Mendoza Cerrada.
De rtal ordea lo dilO. V.I!. p~a.u copocbnlento 't de-
'mis ekctos. Dios parde a V. f!.alladlos doI. Madrid 30
de septiembre de 1918. . '
. '. M.w1rA
Seilor Oeneral en Jefe dell!~rcito de Espaila CU"Africa..
Seftor~ CapitiD general de .a frimera re¡l6a e Interventor ti-
.vn de Ouma y Mariaa '/ de Protectorado eI,l Marrucc:os. .
-Excmo. Sr.: El Rey (l}' D{ g.) se ba sefvfdo desti~t eri • '-
cantes que tzisten eh la.~6d de Ajustes 1 liqúidadón. de.'
Cuerpo. diSU~~ del Ej&'cito, COJl...anc:¡lo~ art 5.° dF la~
orden de 27 de septiembre de 1912 (C. L riibn. 188). a los le-
.f~ del~ tle Infuterfa que se elpftsatl en la liprenh ,eIa-'
ci6D, que principia con el .(X)roacl D. l'.rón Pemúdcz PetDü-
dc& y ttrnüna con O. EduardoVarCla Cardona..
De real orden lo dIeo a V. E. para su C01Iodmiento J e-
IDÚ deetos. Dios RtWde a V. l!. JQUCbOl dos. MadrI'd 3Q:
de septiembre de 1918.' . .. .
M ...,
SeIIor Capitúl genenI de la primera regi6n. . r:
Seilorea CMifjnlen~ de la .dma'rctf6D eJ-aa-_ c¡.;.'
. vil de OUerra '/. Marina J.~. J1ro~ ea 'MarnaeCciI. .,~ '
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ha _"ido autorizarle .para que fije su residencia en
esta cortf:l.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r tkmi. efectos. Dios· guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
--
. Excmo. Sr.:' Accediendo a lo solicitadO por el
General de brigada, en situación de primera reserva...
D. Manuel 'Franco CoMey, el Rey (q. D. g.) 'se ha,
servido autorizarle para que fije IU residencia en Ja~n,
De:real' orden lo digo a V. E. para su conocimient(f'
'f demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aflOs,
Madrid 30 de septiembre de 19 18 .
MARINA
Seftor Capitán general de la .primera regi6n.
Sedor Interventor civil de Guet¡' y Marina y del
·Protectorado 'en Marrue«:os.
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solidfádo por d
General de brigada. en situación de primera reserva.
D. Raf~1 Lechuga VilIar, el ,R~ (q. D, g.) ~ ha ser-
vido autorizarle para que fije su resi~ncia en Ja~n.
De real orden lo diiO a V. E. para su conocillliento
demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
MUINA
Scftor Capitán J{ener:al de la primera re¡-:6n.
Scllor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot«torado en Marruecos.
!.
'MAJUNA
..
Seliores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones. _
Sci'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENEOlLDO
Cira/ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que ti párrafo segundo de la real orden de 26 de
julio del corriente año (D. O. núm. 1(6), dictada para dar
cumplimiento a lo que previene la de S del mismo mes sobre
reforma del reglamento de la Real y Militar Orden de Sa. Her-
mene¡ildo, se entienda en el ~ntido de que (¡nicamente a los
oficiales generales y asimilados corresponde dar el oportuno
aYiJo a los encargados de formalizar los tatractos o n6minaa,
para que dejen de reclamarles la pensión que vinieran disfru-
tando, siempre que, por corresponderles opción a ascrnso elt
otra calegorfa de la Orderr, deban causar baja en la inferior, y
en IU cons«uc:ncia, que los rtpetidol Oenerah:s yasimiJades
ser~ los únicos responsdbjfs administrativamente de los co-
bros indebidos que por tal concepto lleven a cabo.
De rcal ordrn lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mis efectos. Diol guarde a V. E. muchos años. Madrid J.
de octubre de 1918.
'-
RtItlt/6n qá~ ~ cita·
Coronel
O LeÓII Ptrntndez fernández, ascendido, dispotrible en la
. primera ~gíón y en la Sección de Ajuste...
Teniente. coroneles
D. Abnuel Limos Torri~lia, ascendido, dis~ible en la pri-
OIera r..gi6n y en la Sección de Ajustes. •
• Eduardo Varel. Cardona, de la caj~ de Medina del Campo
nísnt. 95. , .
Madri~36 de septiembre de 19t5.-Marina.
RESIDENCIA
--
Excmo. Sr.; Acord'ic:ndo a IOlOllcitado· por el
Teniente JeDeral D. Juan López r Herrero, el Rey
(q. D. *,.) ,.e ha lervido autoriazrle para <¡lIe fije IU
r~~ncla. en eata corte, en concepto de diáponiblCll.
DIe real ordell lo digb a V. E. para .u conocimiento
r dcmá. efectos. Diol guardo a V. E. mucboJ afto•.
Madrid 30 de leptiembro de 1918.
Jou MARINA
Sellor Presidente der Conlejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se60rea Capitán, general de la primera región e In-
terw:ntor civil de Guerra 'Y' Marina Y del .P,rotec-
torado ~n Marru~". •
--
Excmo. Sr.; Accediendo a lo lIolHtado por ~I
General de brilJada D. Enrique Marzo aalaguer, el
Rey (q. D. g.) ~ ha servid.o autorizarle para q,ue
fije IU residencia en Toledo, en <:oncepto de dilponible.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1_ demás efecto.. Píol ruude a V. E. muchos afto~.
Madrid 30 de leptiembrede 1918.
MARINA
Sctlor Capitin ..eneral de la p,rimera regi6a. •
SClior Interventor civil de Guerra y Marina y ctel
,pr~ctora40 en ~n1ecol.
•••
.SICd.. de IDtaIdIrIa·
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo 'sol~ por el
Ceneral d~ada, ~Q situaci6n de prialera raerva,
D. F'lix teto BarracJ:aiha, el Ker e..: D. g.) se
1 Excmo. Sr.: Accediendo a lo 'solid~ado por el
Teniente generaJ, en situación de. primera reserva,
D. An¡-el Azoar y ,Butigieg, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en CO:lcepto de disponible. , '
De real orden lo digb a V. ~. para su conocimJento
r demás efectos. Diol guarde a V. E', muchos aftbs.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
MumA
Setlor Ca'pitán geneft1 de la.. primera .regi6n.
Se60r Interventor civil de Guerra .,. Marina ., de]
,protectorado ea M&rl'1le<:Os. RtlDddn qllt SI dta
Corollel.
D. Arturo Naño Ouihermety, dd rcelmienlo Córdoba, lO, al
de Bor~, 17. • . .', •.
• DamiAn 'OabaTr6D CreSpo, de la ~o~ de J&ea. 15, al rtet·
mieDto de Córdoba, 10. '. '
• DESTINOS
CircUla;' Éxtmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), por r~oluci6n
de esta fecha, seba~doconferir el mando de los Cuerpos
q,ue .se expresan. a los jef~ ~e.lnfanterla compren~idos'~n la
.lrutcote ,elación, que pnnetpla con D. Arturo Nano Ouiller-
mcty y termina COD D. Salvador Acha Caamaño.
De real orden lo dilO. V. E. paTa su conocimiento 1 de-
mis dedos. Dial guarde a V. E. muchos años. Madrl. 29
, de lepltiembre de 1918.
--•
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24eocb&bra de 1911
. ~ . D. O.·""" m
D. Edu.do Tapia nuez. Dirutorde1 CoJelzio de Huáfaaos
de la Ouerra, al regimiento de Isabel n, 32-
» LeopOIdQ Ruiz Trillo, iuu de causa de la primera re¡ió.,
al re¡imiento de Isabel la Católica, 54.
» Aureliano Uribarri león, de la zooa de Valencia. lO, al re-
limiento de Mahón, 63.
• José Miranda Zamora, de la zona de Oviedo, 48, al re¡i-
, miento de san Marcial, 44.
• ]pié Campillo lozano, ascendido, de la zona"lie Murcia, 23.
a la de Jaén, 15.
T-» Francisco Domlnguez Maidag~v, de la zona deiBilbao, 40,a la de Valencia, 19.• Rafael Echeyarria y Ruiz, ascen~ído. disponible en 'la pri-mera rtgl6n, a la zona'de OVledo, 480
» Antonio ferrer de Conto y Escacena, ascendido, del re¡i-
miento de Soria, 9, a la zona de Bilbao, 40.
~ .Femando Oir6n Urrestatazu, ascendido, del.regimiento de
Ceriñola, 42, a la zona de Teruel. 26
J Joaquln fernAndez Alsina, de la zona de ~nresa, 29, a la
de Castell6n, 21.
• Andrés Saliquet Znmeta, ascendido, del batallón Cazade-
res Alba de Tormes, 8, a la zona de Manresa, 29.
• José Bravo Portillo, disponible en 1.. se¡uoda región, a'la
zona de Córdoba 10. - -
• Francisco Cale.ro Vélez, ascendido, del re¡imíento Isa-
bel 11, 32, a ti Zona de 5orla, 42. ...
• José 06mez Bonilla, ascendido, de la caj. de Alcúar de
San Juan, 11, a la Zona de Orense, 52.
• Ambrosio luciáñez de frutos, ascendido, de la caja de
Alicante, 48, a la zona de Alicante, 22.
Teniente. coroneles
Do Jolé lrigoyen Torres, del regimiento Oalicia, 19, al bata-
1l6n Cazadores Segorbe, Il.
• Salvador Acha Ctamaño, a~endido, de oficial mayor de
la Comisión mixta de reglutamiento de Canarias; al ba-
,ta116n Cazadores fuerteventura, 22.
Madrid 29 de Septiembre de 1918.-Marina.
-
MATRIMO"{IOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
Infantena (E. R,), 1). fKolútico ferrera Blázquez, a~tiado
'E1l'lI haberes a la zona de reclutamiento de 'Madrid n6m. 1, tI
Rey (q. D. r.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
SlIpremo en 21 del mes próximo pasado, te ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.-Jotda Ollar-
dia Villacallas.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su c:Onoclmlcnt. '1 de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. mUCMA ailos. Madrid 1.°
de dttUbre de 1918. .~--
J08& MAJUNA.
Sdor Prafdente del Conseto Sapremo de Ouem y Marina.
SelIor CapitM ..... de la primen ftII6n.
' .. ~
SU.PERNU.ME~IOS
• ,0 o~~o. Sr.: Accediendo a lo 8OIicibdo, por el
,c:aI*'a de Intanterla, con destino en el r~imiento de
Alia ntan. SS, D. M~uel Salgado Biemplca, el Reylq· .Do g.) se ha serVIdo concederle' el pase a la si-
roacl6n de su~rnumerario sin sueldo en las coadi.
ciaoes que determina el real decreto de a., de agosto
de 1889 (O. Lo nWn. 362), quedando a<J;,crno. par",
todos 106
0
dectoS, ,. la Capitania general CJe..a pri-
Diera regi.6n. .
~ real orden' Jo digo a V.. E'. para su c:onociaúento
J demis efectos. Dio. guarde a V. E. mutbos 'dOs
Madrid 30 de septiembre de 19 t 8. ' •
ltJ.urNA
Scfio~s Caprtanes generales de ,la primera y cuarta
~..
Sc60r Iateneotor civil de Guerra y MuiDa '1 d~1
.protectorado en Marruecos.
© Ministerio de·Defensa
Excmo. Sr.: ~c<lCdiendO • lo solicitado' por el
capitán de Infanterla, ascendido, del regimiento de
Granada núm'. 34, D. Dieg<> L6pez de Moria y Cam-
.puzano, Conde de Villacredes, d Rey (q. D. g~)
me ha servido conctaerle el pUle a la s"uaci6n de su-
pernumerario sjn sueldo en las condiciones que de-
tennina el real decreto de 2 de agosto ~ 1889
(C'. L. I)úm. 362), quedando adscrito, para todos
los efectos, a la Capitanfa general de esa regióno
De real .den lo' digo a V. E,. para su conocimiento
y demá# erectos. Dto. guarde a Vo E. muchos a~s.
Madrid 30 de sePtiembre de 1918•
_ MAJuNA
Serior Capitán general de la segunda reg~n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectoradO en Marruecos.
--
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán ,d~ Infanteria. D o Antonio Gómez Romagosa,
cursada a erie Ministerio por el Comandante ,gene-
ral de Melina en 14 del mes actual, el ReYl(que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer la \'lICIta
al servicio ad~ del interesado, por llevar más' de
un ai\O en la situación de supernumerario sín sueldo,
,M>gún dispone el real decreto de 2 de ag~o de
J 889 (O. L. n~mo 362), quedanoo en situación de
disponible en la ,plaza de Melilla, con el sueldo entero
de su empleo, hasta que • corresponda obtener co-
locación, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 9 dd corriente (D. 00 númo 2 0 4)0
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
y, dcrM.s eff'ctos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 30 de septiembre de 19180 '
, , MARINA
Scftor General en Jefe del Ejército de Espafta en Africao
!'ello' Interventor civil de Guerra Y' Mari¡a. y d~1
,Protectorado en Marruecos.
Excmoo Sr.: Vista' la instancia promovIda por cl
capitán de Infanterfa Do Ramón Aparicio ~arfn, que
Vo Eo' remiti6 a este Ministerio con c~crito de 14
MI mies actual, el Re)'! (qo Do g,) ha tenido a bien
disponer la vuelta al servic:o activo del interftledo,
por llevar mú de un aft<) en la titeaci6n de super·
numerario sin sueldo, con arreglo al real decreto
die 'Z teJe agos'to de 1889 (00 L. n6mo 362), debiendo
quedar en .!tuación de dillpotrible en esa región con
cl sueldo entero de su empleo, hasta que le correspon·
da obtener colocación, según dispone la real orden
circul.r de 9 del oorriente (D., O. ntbn. 20 4)0
De real ordt't\ to digo a V. E. para su conoc1~¡ento
y «kmb efectos. Dios guarde a VO E, muchos 3ftOl.
Mt.drid 30 de septiembre de 19180
Seftor CapiUn general de la tercera región.
Seftor Interventor civil ,de Guerra y Marina y del
Protectorado en Man'uecos. .
---r-
ExemD. Sr o: .En vista del certificado de recono-
ciJmcDto facultativo que V. 'E'o remitió a este' Mi-
nisterio, ron escrito de 7 W del mds actual, sufrido
por cl aJf~rez de! Iofanteria D. Aurdio Reired So-
lanilla, en situación de reempluo por enfermo en
esta región, ,. comprobándose ptn el mismo .que el
iat~resado se halla en condiciones de lM"eshr scnicio,
cl Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer la
vuelta al servicio adivo del iQte~sado.. quedando,
hasta que obtenga colocacioo, en situación de dispo-
nible en dicha región, toá ·el sucldo entero de 5\1
eapleo, oao arreglo a lo dispuesto en la real ~Q
circular de 9 del corriente (D. O. n6m, .04).'
27
De real orden lo digo a V. E'. para sa conodmfento
,_~ efectos. Dios guarde a V. E. machos dO..
.MMIrid 30 de septiembre de 19 1&.
-\ MAamA
Se60r C&piUn general de la primera región.
Sdior Iuterventor civil de Guerra .y Marina y del
oProt«torado 'en Marruecos.
•
-,,.,---------_.........._.._------
SIda di CIbaIJeltlo
percibir por el reetmld1to de resérft ae 11 primera regi6n, se-
Ión determina la espresada ley.
De real ordeD lo di¡o. V. f. para IU conocimiento '1 de-
Inú dedos. Dias guarde a V: E. miJcbos dos. Madrid ~
de septiembre de 1918.
M6aJK4
Señor CapiÜD general de la primera re¡ión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
los tenientes O. ERrique Eizmendi Unoa. del reginuento Hú-
sares de la Princensa, 19.0 de Caba1lerla, ., O. Pelipe Navarro
Moren&, del de Húsares de Pavf~~.o del Arma expresada,
pasen destinados a la ~ela de ¡;.q~itación ~itar, en con·
cepto de alumnos del pnmer curso, sIn causar bala en los cuer-
pos a que pertenecen y teniendo en cuenta para su incorpo-
raci6R a dicho Centro de enseñanza cuanto Se dispone en la
real orden circular del 26 del mes actual (D. O. núm. 218).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
, mú efectos. Oíos guarde a V. E. muchos añol. Madrid 30
dcseptiembre de 1918. .
MAam4
5ei\or Capitán general de la primera región.
5mores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Escuela de Equitación
Militar.
Excmo. Sr.~ Accediendo a lo solicitado por el capitin de
Artillería (Eo Ro) D. José Santos y Torres, afecto para haberes
al 14.0 Depósito de reserva, el Rey (q. O. g.), de acuerdo COD
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido concederle el pase '1 la reserva con el empico
de comandante, por CllW comprendido en el apartado e) de
la Base 8.· de la ley de 29 de junio próximo pasado (e. 1.. n6-
mero 169), con el sueldo mensual de 487,50 pesetas, que pcr-
cibirt por el regimiento de reserva de esa región, IC¡Ún de-
termina la referida le)'.
De real orden lo dIgo a V. E. para IU conocimiento y de-
más deetos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
lIe septiembre de 1918.
Scñor Capitán general de la octava región.
Scftorcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
de Marruecos. .
--
S.. delllllllrlJ
MATERIAL' DE INc.ENIEROS
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capiUn de
Artillerla (E. Ro) O. Benigno Alvarez y Est~vez, afecto para el
percibo de sus haberes al 14.0 Dep6sito de reserva, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infol'Dlado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido concederle el pase
a la reserva con el empleo de comandante, como comprendi-
do en el apartado e) de la Bue 8.· de la ley de 29 de junio
próximo palado (C. L. ndm. 1(9), con el sueldo mensual de
487,50 pesetas, que deber' percibir por el regimiento 'de re-
serva de csa re¡tón, le¡1\n determina la expresada ley.
De real orden lo dl¡o a V. E. paralu conOcimientO! dem'l
dedos.. Dinl ¡uarde a V. E. muchos allol. Madri 30 de
septiembre de 1918.
. M4&utA
Sellor CaplUn ¡eneral de la octava reglón.
ScftOI'lel Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor cid de QUitra y Mari... yl del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «obras efe
reforma pa.ra instalaci60 de la zODA de reclutamiento,
ba:tall60 de segunda reserva y Depó'sito de aba-
lIerla, en el cuartel de San FetDaJldo, de LulO.,
formulado por la Comandancia de Ingenieros de la
Coruiia, y r~ido por V. E'. a este Ministerio aln
eac:rito de 20 de junio último, el Reyo (q. D. Ko)
ha tenido a bien aprobar la tercera ~uci6n y dlS-
pooer que su presupuesto, importante 12.470 pese~
tas, sea a,rgo a la dotaci60 de los «Servicios de In-
genieros. en el afio actual j ejecutándose las obras
por gestiÓD direct& .
1 De real O{deo lo digo a V~ E'.' para su conocimieato
1
, T d~mis efectOll. Dios guarde a V. E'. m\1dw)s ~.
Madrid 30 de septiembre de 1918. .
I M4IU1f4
1 Sd\or CapiUn ¡enoral de la octava regi611.
Se60r Interventor civil de Guerra ., MariDa Y' del
oProkctoradiO en Marruec:os.
•
RESERVA
l.'
.MATRIMONIOS
SlUltD di IrIIDerII
Excmo. Sr: ,Accediendo a lo solicitado por el teniente del
13.0 re¡imiento de Artillerla li¡era de campaña, D. Manuel He-
riz Angulo, el Rey (q. D. i.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 25 del actual, se ha KrVido COn-
cederh! 1icencia para contraer matrimonio con D.· Marla,de la
tAnsolaci6n Blanco '1 Diez ele Isla. .
De real orden lo dIlO a V. E. para IU conocimiento y de-
mAs tfedos. Dios It\Illfde a V. E. muchos aftos. Madrid 30
de septiembre de 1918.
JoB& M.wJfA
Sellor PrClidente del ConlCJo Supremo de QUtrrl y Marlna.
Scilor Capit6n ¡cneral de la sexta re¡ión.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de:
Clarto rc¡irniento de Artillerla li¡era de campaña, O. Pucua .
Morello y G3rcfa, el Rey (q. D. ¡o), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 25 del actual, se ha servi-
do concederle licenaa para cOntraer matrimonio COD D.· Iná
OIrc1a y Herrera. .
• De real orden lo di20 a V. E. para 10 conociDliente 1_ 6_~ '
consiguientes. 0i9S i\W'cie a V. E. mutllos años. Mti1rid
30 de septiembre ere 1918.
'" JOSE M,uuKA .
Seftor Presidente del Consejo/SuprtlDO de Querra y Marina.
Seiior CapitAo .emcraI de la se¡unda re¡i4D.
aano. Sr.: Accediendo alo solid~do por el teniente co-
~ncl de ArtiUerfa, disponible en esta reglón, O. Gonzalo Ozo-
res y Sundra, Marqu& de Annda, Señor de Rubiancs, el Rey
(q. O. g.) se ha servido concederle el pase ala reserva en IU
actual elllpleo, como complendido en el aputado d) de la
Base 8.· de 'la ley de 29 de Junio próximo puado Ce. L D6-
mero 169), con el sueldo mCáUal de ClOO pesetas, que debed
© Ministerio de Defensa
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del
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SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. C.) le Aa servido
conceder a los jefel y oflcialesmédicOs comprendi-
dos en la siguiente relac l 6n, que da princiJiio 'con el
teniente coronel D. N icol!s Ferdndez Victorio y O>
cifta y termina con el capItán D. Eloy Fern'ndez Va-
Ilesa, las gratificaciooea de efedividad que en dicha
relaci6n se expresan, por 1aallar.e comprendhtOe eq
el apartado b) de la ,Base 11.- de la ley de :19 de
junio prÓ1imo pasado (D. O. n6m. 14S),debiendo
empezar a disfrutar1u a partir del día 1'. o de oc-
tubre pr6xima.
De real orden lo digo a V. E'. para su OOflocimiePto
y deinb efectos. Dios Inlarde a V. E.' tnllchos aftoso
Madrid 30 de septiembre de 1918..
MOnfA
Sellores Capitanes generales ete la .primiera. tercera,
quinta, séptima y octava regiones y General ea
Jefe del Ejéreito de Espaiia en Afria. .
Seflor Interventor civil de G~rra y Marina ., del
,protectorado en Marl'11ecos.
C¡rrnltl{'. ExCT!lO. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer se convoque o'posicioPes públi-
cas entre doctores y licenciados en farmacia, a fin
de proveer diez plazas de farmacé~tico se~undo del
Cuer~ de Sanidad Militar; debiendo ajustarse lo!
ejerCicios al reglamento y programa aprobados por
real orden circular de 19 de agosto de 1912
(O. 1.. núm. 164), y verificarse en el L'aboratorio
~tral de medicamentos, dando principio el 1S de
noviembre próximo, Las instancia. documentadas de
los upiranies se presentarán en la Sección de Sani-
dad Militar de este Ministerio, a boriÚI hábiles de Ofi-
cina, desde la publicaci6n de esta real orden al 3 [ de
octubre venidero. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 30 de septiembre de 1918.
OPOSICIONES
ULACJ.I)N QUE SE ClTA
COII duwéM • ,. /!'tltlllcllri6n di SOO¡MSI'I4.$,· PO'"
tUI Q"inqU6niO. . :.' ,.
Teniente coronel, D. Nicolú Fernbdez V~io J
Cocilla. de la asistencia de la DireCci60 ze;.
ni de la Gaardía Civil. '. .
SUBASTAS
Excmo. Sr.: .En vista del escrito dirigido a el~e ,
Ministerio en 6 del mes actual por el Director de l~ ,
Ta'lIeres del Material de Ingenieros, relatiYO a 11.
adquisición de materiales para los misI\1Os, el R~'
(q. D. g.) ha 'tenido a bien disponer que la sub~ta :
necesaria para la referida adquisición, sea de ca-
rácter general, en virtud de lo que dispon~ el aparta-
do b) del articulo 2. U del vigente reglamento par...
la contratación administrativa en' el ramo de Guerra,
aprobado por real orden de \ de agosto de 1909
(C. L. núm. [57)..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
MAIUNA
.Sefior Capitán 'generai de la quinta regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra Yo Marina y
.protectorado en Marnlecos.
Excmo. Sr.: Examinado el «proyecto de repara-
ción de la caseta de Carabinero~ del puesto de Pe-
drucho~, formulado por la Comandancia de Ingenieros
de Cartagena, y remitido por V. E.· a este Ministe-
rio con cscrrto de 8 de juniO último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien. aproharlo, y dispo-
ner que· se ejecuten por gesti6n directa. ·1as obras
q~ comprende, y que su importe de· 8.270 peseta..
.ea cargo a Jos fondos de que dispone el Minflteric. de
Hacienda para estas atenciones¡.
De re'" orden lo digo a V. E. para IU conoclllllento
1 demb efectos. Diol guarde a V. E. muchos aAoa.
Madrid 30 de septiembre de 19 [B.
MAJtIl~"
SeIlor t:apiUn general de la tercera regi6n.
Seflor Director general de Carabineros.
Señor <;ap~n general de la tercera regi6n.
Sef\Or Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: íE'xaminado el «proyecto de repara-
ci6n de la caseta de Ca.rabineros del puesto de Cal-
negrelt, formulado por la Comandancia de Ingenie-
ros de Carlagena, y remitido 'por V. E. a este Mi-
oimrio con escrito de 8 de junio último, el Rey
. (q. D. g.) ~ tenido a bien aprobarlo y. dispo-
ner se ejecuten por gestión directa las obras que
compr~de. y que su importe de 8.160 pesetas, sea
cargo a los fondos d~ que dispone el Ministerio de
Hacienda pAra estas atenciones.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V: E. muchos alíos.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
. MARINA
Sel'ior Capitán general de la tercera región.
Se60r Director general de Carabineros.
}l;xcmo. Sr.: iExaminado I el upetdiente de subasta
para la contratación de materiales con destino aJa,
obras que se eje<:u1.en por la ~odancia de Inge-
nieros del Ferrol, que V. R. remiti6 a este Mi.
nisterio con escrito de ~ del mes. actual; resul-
tando que han quedado desierlas por falta de licita-
d9res las dos subastas celebradas, y de acuerdo COQ
JO" di.puesto en el caso segundo del articulo S6 de
la lieT de coabbilidad de la Haelenda Pdblica de 1.0
de julio de 1911 (C. L. n6m. 128), el Rey (que
Dios guArde) ba· tenido a bien autorizar a la expre-
sada Comandancia para adquirir por administraci6a,
durante un afió y tres meses, !l asi conviniera a
los iniercses del servió), los referidos ma~riales a
i~ales pre<:ios o inferiores r 1:On las mismas coudi-
ClOnes que han regido e:l las SUbastal cdebr.adas.
. 'De rell orden lo digo a V. E. para 'sú coaocimie'lto
T demás efectos. Dios guarde a V. E; muchos aftOso
Madrid 30 de septiemb~ de 1918.
MAJtIWA
Scftor Capitán general de la octava .región.
Sdor Jnierventor dril de Guerra ., MariDa ., del
,protectorado en ·Marl')lccos.
Excmo. Sr.: :Examinatlo ~l proyecto de repara-
ci6n y cor.strucci6n de un aljibe y borno en la. ca.seta
de Carabineros del puesto de ,Boletas (Murcia). for-
mulado por la Comandancia de IngenierOs de Carta-
gena, y remitWo por V. E. a este Ministerio con
escrito de 17 de junio último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo, y dispOner se ejecuten
por gesti6n directa las obras que comprende, y que
su importe de /4.4Jo pesetas, sea cargo a los fon-
,dos de que dispone el Ministerio de Hacienda para
estas atenciones. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. detnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de septie~bre de 1918.
© Ministerio de Defe'nsa
~ o..~.~ 2_dit_·_G_dil-I·,.--.._*_1_9_11_. 29_
SUW> •••
CUERPO AUXILl-AR DE OFICINAS MILITARES
-
M.u!NA
Señor Director general de la ~uardia Civil.
Sedor Capitin general de la Segunda región.
•OOl6a de Instruccl6n, reclutamiento
, cuenos diversos
Excmo. Sr.: ,para cubrir dos plazas d~ escribiente,
que exi~en vacantes en el Cuerpo auxi11ar ~ Ofi-
cinas .militares, el Rey (q. D. g.) se ha servidó con-
ceder el ingre50 en dicho Cuerpo, como escribientes de
segunda tlue, a loe sargerrtos del regimiento de In-
.!anUria Córdoba nmu. 10 y Borbón nWn. 17, res-
pectivamletlte, D. Sergio Ocban.do wstiblanque y <loa
~mi1io de RodrfpeJ .\riza. pocser 101 mis aatil'8
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
brigadas del regimiento de Infanteria Alcántara nú.
mero SS y del· de Burgos núm. 36, respectivamente,
Isidro Cotallo ,pacMco .y. MigueL. Ahagro Harlllo.
el Rey (q. D, g.) ha. tenido a bien disponer sean
eliminados de la escal.a de upirarrtcs a ingreso en
el Cuerpo auxiliar de: Oficinlls militares, pOr estar
.comprobado que las ,peticiones e.un formuladas COD
anterioridad a la fecha de ingreso. Es asimismo la
voluntad de S. M., 'quede sin efedo el ingreso en
dicho Cuerpo que se les concedió por real orden de 12
del mes actual (D. O. n<un. 206) Y destino. ,que
se les oonfirió por otra de 20 del mismo mes (D. O.~n6­
nitro 2(4), a la Capitanla general de la segunda re.
gión el frimero, y a la de la ~p't1l1la el segundd.
De rea orden lo digo a V. E. para 'u conocimiento
y. demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos .~
Madrid 30 de leptiembre-. de 1918.
• MUIKA
Sctlorel Capitanes generalea de la cuarta T octava
regione..
~ftorell Capitanea generalet de la segunda y s~ptima
reglones e Interventor· civil de Guerra y Marina
y del Protectorado' en MarrUecos.,
, Ettmo. Sr.:' Acoedlendo • lo sotlclbdo por el
sargento del reg:imiento de Infanterla Asturfa. nel.
mero 51, Jo~ Jim~nez Her~iz, el Rey (rr. D. g.)
.e baservido disponer. sea. eliminado de la 'escal.
de .spirantea a ¡ngrelO en el CuerpO auxiliar ,de Ofi-
. cin., militares.. y' que .quede sin electo el ingreso err
el referido Cuerpo, que se le concetfi6por real orden
de '12 del mes aetual (D. O. n6m. 206), por esta..
comprobado qQC! fonnul6 S';1 petición· oon an1eriDri-
dad a la real orden antes Citada. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
,/" derná.50eefedos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso I
Madrid 30 de septiembre de 191'. ' '
MAJUNA
Serior Capitán general de: lapritnera regi6n.
~tIor InterventOr civil de Guerra J' Marina y del
,prot«torado eh Marruecos.
bada qae N·· consigne cr"it9 ea prenpue.to par3·
. esta atenci6a. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que con el fin de evitar reclamaciones a~logas, ..
baga. extensiva la real orden de lO de mayo 6ltimo
(D. O. núm. 106), a cuantos oficiales se hallen ea
el caso del recurrente, comprobado que ~ su derecho
a la expresada gntificaci6n, por raz6n del servicio
que al ascen50 hubieren sido llamados a prutar.
De real orden lo digo a ·V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos añOs.·
Mat!rid 30 de septiembre de 1915.
'. E
Secdh ~I Jaslldl , IDIIJS latrlles
SUELDOS, HAB,ERES y GRATIFICACIONES
Exano. Sr·.: Vista la instancia que el CapitÚl ~
netal de la segunda región cursó a Me Ministerio
enlS . de febrero 61timo, promovida por· el primer
teniente de la Guardia Civil (E. R.), retirado, don
Antonio Durdn Escalona, cn sOpJic:a de qUe .,¡e- -fe. coa-
ceda la ¡ra1ificación de equipO y montara qlle es-
tabtece e articulo ·17 del reglamenfo 'aprobado por
real orden .de 11 de junio de t90S (C. ~.. ndme-
ro lOS), bKho' eX'ten!riyo este derecllo a los sar·
~os de la G1IlIrdia Civil que ascienden a segundos
tenientes (E. R.), por otra de 2 de igual mes de
1910 (O. L'. n<un. 8 1). de conformidad con !p de-
terminado en el artlculo l.. transitorio, en' rela.
d6n con ello de la. ley de 14 de .lebrero de 1907
(C. L. núm. 2S); de acuerdo con Jo informado
por la Intervención civil qe Guerra y Marina. ;y del
Protectorado en Marruecos, el Rey (q. D. g.) ~
~ido a bien reconocer al interesado derecho a la
gratificación que solicita, y disponer que su importe
le sea reclamado ,en adicional al ejercido .cerrado 00-
.o-eapol)diente, si bien" .u, .!)Ooo DO podrÁ teau efecto
EXO'nÓ. Sr.: ~l Rey (t¡. D. g.) se ha 'servido
conceder a los farmac~tttid09 yrimeros de Sanidad
Militar. D. Joaquln M!s Guinda, de la farmacia· mi-
litar de esta Corte núm. 3. y D. Manuel ViciosO
Ma!'tinef, de la n<lIr1. 5, la gT:ltificaeí6n de efectividad
de 1'.100 pesetas anuales. correspondiente a dos quin.
quenios y una' anualidad, por hallarse comp~ido.
en el apartado b)de la Bue 11'.• de la ley de 29
de junio 611imo (I>t O. n<un. 145), debiendo empen.r
a percibirla a partir <de 1. 11 del ~s actual y l..
de octubre I'róximo. respectivamente. .
Dc re:!l orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
r demAs efedos. Dio. guarde a V. E'. illuchot 'aftDl.
Madrid 30.. de septiembre:de 1918.
M.uuKA
Seflor Capi'tán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor' eivil de. Cuerra y Marina y del
Protector84Jo en Marrueco•.
.... Taúerrte ~orooe). D. Vletor Garda lrarraguirre, D~­
rectOr del primer .grupo de hospitales de Mell1~
. \ Comandante, D; Celestino Moreno Ocboa, del Insb·
:. \ tuto de Higiene militar. .
I eomandante. D. Daniel Ledó Rodrlguez, de la asistencia
. de Generales, jefes y. oficiales de reemplazo en
Madrid. --1
.. Comandante. D. Diego ,Bru Gomis, del Hospital mi-
litar de Valencia.. •
Capitán. D. El1ri(]ue Rceandío Martín, del 11. 11 re~i-
. miento mO:Jtado de Artillerla. ,
capiUn, D. Arturo L6pez Despret, del regimiento
Lanceros de Farnesio, 5. 11 de' Cab<tllerla.
Capitán, D. Domingo Moliner Aedo, de la brigada
de tropas del cuerpo en Madrid.
Capiün, D. Frarc:i5co ,PeyBelsué, del Hospital mili-
tar de Zaragoz~
capitán, D. Antonio Hervías 1\10050, de la Academia
de . Ingenieros.
CfJtI túneho G lo srrtrflflrocih de 1.000 pesetas, PO'10$ 'fuinquaíO$. .
Capitán. D. Ga,s.par Ar.aujo Luces, del Hottpital In\-
litar de la Corufla..
Con dtrecho ti úz gratificación de 1.300 peseillS.
por dos quÍfU!uenios y tru tl/Iualidades. .
capitán, D. Eloy: Fernández Va11esa, del regimiento
Lanceros de la Reina, 2. 11 de. Cabatlerla., .
Madrid 3- de septiembre de 19I5.-:-Marina.
© Ministerio de Defensa
30
-de la eM:ala de upiraat~ al referido Jngreeo ; debieOdo
disfrutar en el empico que se I~ confiere 1;l efec-
1ividad dcesta fecha, y causar baja por fin del ~
rriente mes en el Cuerpo·. que pertenecen, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento del
mencionado- Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
:, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
. M.uuNA
Setior capitán general de la segunda región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina' y del
.protectorado en Mitrruecos.
-
DÉSTINOS
Excmo. Sr.: :Habiendo regresado definitivamente a
la Metrópoli, el alfére¡ de la Guardia Civil, D. ,Pedro
MarUnez Mainar, que prestaba sus ,servicios en la
Guardia colonial del Golfo de Guinea, el Rey (que
Dios gulU'de> se ha servido disponer que el expre-
sado oficial quede en situación de disPonibilidad en
la· sé~ima región, y afecto paca haberes al 9. g tercio
·de diCho Cuerpo, • ,partir del. g del mies de octubre
próximo; debiendo ser colocado en destino de plaD-
tilla cuando le c.q,rrespooda, y sirvi~do!le V. E. pro-
poner a e;rrie Ministerio el alférez O t!:Jliente con sueldo
de aquél, que baya de cubrir la vacante que resulta en
la mencionada Guardia colonial.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
-yo demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
MAJUNA
Setior Director general de la Guardia Civil.
Setiores Capitanes generales de la séptima r~gi6n y
ele ~rias e Interventor civil de Guerra y Marina
y del .protectorado en Marruecos.
-Excmo. Sr.: El Rey CQ. D. g.) se ~ servido
disponer que el guardia civ{J de la Comandancia del
.sur, Matias tBarderas ~bez, nomi>radi> para ocu¡)ar
vacante en la Guardia colonial de la Guinea elpatk>la,
pase a la. situa~ión que determina la real orden do
:'9 de~ de 1907 (C. L'. nWD. 132); debiendo
~barcar para su del'tino en el vapor cor,.o que
zarpará de Cidi¡ el ,pr6ximo mee de octubre, y causar
baja en la Comandancia a que pertenece por fin del
mel en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
". demb efec:tot. Dios 'guarde a V. E. muchol atlol.
.Madrid 30 deo septiembre de 1918.
M.uuN.
:Se~r Director' general de 1; Guardia Civil.
.
:SeAores Capitan, generales de· I~ priinera r-eg~ )1
, de Canaria. e ntervontor civil de Guerra .y Mari••
~ del .p~otectorado en Marrueco" .
".~., Sr.: El R.fY ,Ce¡. D. g.) se ~ servido
dl~ que el guanha C:lvd de la Comandancia del
Sur, 1~ Vargas Ariza nombrado para ocupar va-
cante en la Guardia cok>nial de la Guinea espafioJa,
pase a la situaci60 que determina la real orden de
'19 de agos1o de 1907 (a. L'. n6m. 132); dehiedio
embarcar para su destino en el vapor correo que
zazpará de C6di¡ el mes de octubrepr6ximo, y caUsar
baja en la Comandancia a que perteaece por fiD del
mes en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V:•. E. para su conocimiento
y_ ~!>4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
MJdrid 30 de septiembre de 191!. '
~A
Setior Director general. de la· Guardia C¡ril
ScAores Capitanes g.enerale, de Jao primera regi60 J
de Cananas e Jotetven1or civil de Guerra y Marina
'1 del ,protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Cbtlllar, Excme. Sr.: El Rey (q. D. i.) se ba servido dis-
'poner, por resolucióD de fc~a 29 dd actual, que 101 jefes de
la Ouardia civil compreDdidos en la siKUieDte relacióD, qae
comieDza con D. Antonio Pona Santoyo y termina COD don
Antonio luliá Noguera, paseD a mandar los tercios '1 las co-
mandancIas que eD la mISma se expresan.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU coneámlento J fiDes
consiguientes. Dios ¡urde a V. E. muchos aftos. Madrid
30 de septiembre de 1918. •
Señor•••
D. Antonio Pons Santoro, ascendido, de la Comandancia de
Caballería del 14.0 terdo, al 22.° tercio, de subins-
pector.
~ josé Tayllder Paniagua, ascendido, de la Comandancia de
jaéD, al 4.° tercio, de subiDspector. '
~ Rafad López Julián, ascendido, de la Comandancia de
Huesca, al 6.0 terdo, de subinspector.
~ Eulogio QuiDtana Duque, de la DireccióD ¡eneral, al 9.-
tercio, de subinspector.
D. Pedro Vicente Aparicio, asceDdido, del Colegio de Ouar-
dias jóvenes (Sección Duque de Ahumada), a la Ca-
mlDdancia de Zamora.'
~ Tiburcio Moratalla Rosillo, ascendido, de la Comandancia
de Cueaca, a la de jaén. .
10 Rule Martfn Rivera, ascendido, de la Comandancia de a-
ceres, a la misma ComandaDcia.
~ Eusebio Ouerra Párrap, ascendido, de la ComaDdancia
de Teruel, a la de Logroño.
~ Antonio Zamora RiVal, asceDdido, de la Comandancia. de
Urida, a la de Huesca.
• AaI.t l.adróD de Cegama y Mendoza, ..cendido, de la Co-
mandancia de AJava, a la de León. .'
, • Mariano Muiioz Rodrf¡ucz, ascendido, de la Plana Mayor
• del 12.0 tercio, ala Comandancia de Albacete.
'~ Carmelo Rodrfgue,; de la Torre, alceDdido, del cuadro
eventual a la Comandancia de Cuenca. '
10 T~oro Hernando Antón, uc:endido, de la Comandancia
de M41qa, • la de CAdiL .
10 jOté Valcro Bam¡in, de lltuaclón de reesnp1azo por eD-
fermo eD la IqUnda re¡lón, a la ComandaDci. de Ora-
nada.
~ Atanasio de Pando 06inez, ascendido, de la lección.de
ena Caballar y Remonta, a la Comandancia de TetUeI.
• Antonio juIil. Noguera, dd Consejo Supremo de Quena J
Marina, a la COmandancia de Caba1lCri. del 1•.° tercio •
Madrid 30 de leptiembre de 1918.~~n•.
ExCll10. Sr.: Aprobando lo ~ropuesto por V E. en IU es-
mto de 21 dd mes actual, d Rey (q. D. ¡.) h. tenido a bien
diaponer que d apellin aeguDdo deL e:uapo Edesiútico dd
~i&citeD. Manuel Carballal Cota, a qui~ por real orden de
19 dd mes actual se le concedió la wdta al servido activo,
.~ de la lituac:ióa de supcrnwaerario si. sueldo~
la Octava re¡i~D. pue a la de disponible en la sexta,~do
SUS servicios en comisión en d fuerte de San~ de San
SeNItWJ. ,
De real orden lo digo a V. E. para su CODOCimiento , de-
IIIÚ dcctos. Días ¡uarde a V. E. m&lCbc» po-. MadIid 30
de septiembre de 1918-
MplPfl
. j; I
Señbr'Provic:ario ¡eneral Castrense.
Sdo~ Capitane!l ¡enerales de 18 seda J' octava rqfODcS e
laterventor civD de Ouura y Marina Ycid Protectorado en .
Marruecos. , ' .
•
-
Excmo. Sr.: l!I Rey (q. D. R.) ha tenido.a blCII nomb(1r
I jefe de la contabflfdad J Secrelario del COálejo de 'AcIadJaD-.
. .
2 de octlIbft .'19..
INVALIDOS
81
c
,l.
Señora Capitanea generales de ta primera región J de Cana-.
riu. '
Sdiores Presidente del Consejo Supreme de Onerra y Malilla
e Interventor ciVIl de Ouerra y Marina Y del Protectorado
en Martuecos.
-
.
corte '/ 101 baldldos ~ue dda1IaúwJ loa aplJtados e) '/ ~) de
la Base 8;- de la ley de 29 de Junio 61tiato (O. O. nlim. 145),
el Rey (q. D. l·), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Ouerra , Marlna en 23 y 27 del ma actual, se ha
servido acc:cder a la petición de los interesadOl, pasando a
dicha situaci'n con el empleo de archiveros segllndOl y d
haber meJIsúal de (jO() pesetas, que deberin percibir por la
Pa¡radurla de ~a Direcci6n ¡eneral de la Deuda y Clases Pasi-
val, desde ell.o del mes de octubre próximo venidero.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los interesados sean
dados de baja en el cuerpo a que pertenecen, por fin del c~
Triente mes, .
De rw orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ911. Madnd 30
de septiemlne de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado' por el coronel de
ese cuerpo D. Prancisco RodrfJUu Palacios, el R9 (q. D. R.)
se ha servido concederle el retiro para Sevilla,· dISponiendo
que sea dado de baja por fin del mes actual en el cuerpo a
que pertenece.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de septiembre de 1918.
~4
jeilor Comandante ¡eneral del Cuerpo y Cuartel de Indlido s
SClioru Praidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
ni, Capitanes ¡enuales de la primera y .epnda rtiÍ0na e
Intertentor civil de Querra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. ' - .
-M4aIr4
. .0.0.•_222
, " 'trad60 del Colecto.de b....... de SlUIta Búbara,/ Sao Pu.
DAndo, al teniente corond dt ArtUlaia D. Manuel S\lI.ru Sán-
cbez, vuelto a activo de rumttazo por real orden de 24 de
mayo de 1917 (D. O. núm. 116). •
De la de S. M. lo dilO a V. e. para tu coDOCimiente y de-
más tfectos. Dios .guarde a V. E. muchos aílos. Madrid 30
de septiembre de 1918. .,
Exano. Sr.: En vista del exp,ediente inttrufdo en la Capi-
tanía leneTal de la primera reglón, a instancia del soldado del
-IfUpo de fuerzas r~..u htdf~s de Tetuin núm. 1, José
Oarela Horman, en Justificaci6n de su derecho a ingreso en
ele cuerpo, y resultando comprobado que en el combate lOS-
tenido con los morOS en el Biut (Ceuta), el dia 29 de junio de
1916, recibi6 el interesado una herida de balatn el brazo iz-
quierdo, con fractura del húmero, y de cuyas resultas fu~ de-
clarado indtil para el servicio, el Rey (q. D. K.), de acuerdo
con lo informado {>Or el Consejo Supremo de Ouerra y Ma-
rina. ha tenido a bIen concederle el ingreso en Inválidos, una
va. que la inutilidad que pn:senta está incluida en el art.. 4.°,
capitulo 5.° del cuadro ~e 8 de marzo de 1877 (C. L núm 88)
y en tal virtud, resulta cóm"rendi~o en el art. 2.° del real de-
creto de 6 de febrero de 1906 (C. L núm. 22).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. DiOl parde a V. E. muchos .ai'los. Madrid 30
de septiembre de 19'8.
MAatw4
Señor Comandante Kunal del Cuerpo y Cuartel de Invttidoe'
Sei\ores Presidente del Con.ejo Supremo de Ouerra y Marinaj
. CapiUn general de la primera re¡jón, Oenenl en Jefe de
Ej~rclto de España en Africa e Interventor civil de Ouerra
y Malina y del Protectorado en Marrueco•.
Señor c.piUn general de la primera reri6n.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina '/ del Protrcto-
rada en Marruecos y Presidente del Consejo de Adminis-
traei61l del Colegio de Santa BArb,ra y San Pernando.
--
Excmo. Sr.: En vista del expediente In.trufdo en la Capltanla
teneral de Ji primera re¡rión a Instancia del soldado de Artille-
ría, Ramón Expótlto MecHna, en juatiflcadón de .u derecho a
IngrelO en ese Cuerpo, 'J re.ultando comprobado que en acto
del servicio y cumpliendo 'Órdenes superiora, el 22 de marzo
de 1917 ..fri6 dlfe,wn&c$ herida Q.ue dieron orl¡n I que le
fuera practicada la .mputacl6n del brazo'lzqulerdo por el ter-
do medio, .icado, con tal mobo, declarado inátil para el ser-
vicio, el Rey (q. D. K.h. de acuerdo con lo Informado por el
Constjo Sllpremo de uuerra y Marina, ha tenido a bien con-
cederle el ingreso co'Iorilido.. una~ \ue la Inutilidad que
presenta esU incMda en el Clp.t.·, ut O. del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. Si), y en tal virtud rtsulta com-
prendido en el art. 2.° del real decreto de 6 de febrero de
1906 (Cl L. nÚJn. 22)., .. .
De real orden .10 dl¡o a V. J!. ~ra su co~ocimIentoy de-
mb efecto.. t>ios K\W'de a V. I!. atllchos aftos. Madrid 30
~e septiembre de 1918.
Mam.t:
, .
Sciíor COI1Wldante·KerJeral del Cuerpo y Cuarte.t:de Inrilidoa.
ScñoresPresidente del Consejo Supremo·de Ouerra J Maiiae, .
CapilAR ¡eneal ck la primera regi6n e Interventor civil de
Oacrra,~ y del Protectorado en Marruecos.
I I I
Excmo. Sr.: Vista la. inltanci'l promovidas pOI' 101 Jefea
del Cllerpo AuxlUu de Oficina. Mllhara, comprendidos en la
lI¡ulente relac:l6nl qut da principio con D. Plrfecto RodrfKuezPemAnda y tenmna con D. Cri.tóbal PernAndez Oóma, en
lollc:ltull de que se la conceda el retiro con raidenliia en 101
puntos que se indlcaa y 101 benelldOl que determInan los
apartados ti) y t) de la Base 8.· de la ley de 29 de junio 61t1mo
(D. O. ndm. 145), el Rey (q. D.Ir.), de aaaerdocon lo Infor-
mado por el Consejo SUpremo de Ouerra y Marina en 24 y25
del ma actual, le ha servido acceder a la petldÓll de lo. Ült..
resados, pasando a dicha situación con el haber mensual co-
rrapondiente, que deberAn percibir por la Deleeadón de Ha-
denda y desde la fecha que se cobsi&Qa. Ea aalmlamo la vo-
luntad de S. M. que los indicados jefa sean dados de baja ea
el cuerpo a que pertenecen, por 111. del corriente mes.
De real orden lo di¡o a V. E. para ·SIl conocimiento y de-
mú efectos. . Dios ¡uarde a V. E. muchos alOI. Madrid 30
de septiembre de 6918.
MAaafA
Scúores C.pitaDes ¡eneraka de la primera rt¡i6D Y de Ba-
learea. '
Señores Presideate del Consejo Suprem~de Ouerra y Marina.
Cll'ttana KCDera'es de la squnda y sexta retiones e Intu-
ventor civil de Ouerra y Marina J del Prottctorado en MI-
rruecos.
--
RI!t1ROS
?ClDO. Sr.: V"lStas las instancias p~omovidas por los ar-
chiveros tercero. del cuerpo auxiliar de 06ciaas 'Ef¡~es.
con destino en este Ministerio y en el Ooblerno JIl' de
:r~nerife, respect'iVlDlmte, D. Manuel Abad CIIao yD. Ap-
.pito cid AIamp Valdeolmbl; en IOlicitud de qll~ se la COD-
.~ el paIC a la tfluad6n de~'COD rcsideilcia en esta I
© Ministerio de Defensa
32 D. O aúM.·222
-
ClltlÚar. El Exano. Sr. Ministro de la Ouerra se ha R!'-
vido disponer q.c el soldJdo caP rc¡imitnto Cazadores ~
Vitoril, 28.. de CabaUeria, SutOaRojo Peila, pue da~
-
Seilor•••
l!Kcmos. Señores Capitanes generales de l. primera y cuarta
rtEiooes e Interventor civil de Oucrra y MuiDa y del Pro-
tectorad9 en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rer (q. D. R.) le ha servido conceder el re-
tiro para BarcelOJ1a, a auxiliar principal del Cuerpo auxiliar
de Intendencia, con destino en esa regl~n, D. Diego Cánovas
MarUna, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla
17 del actual; disponiendo,. al prepio tiempo, que por fin del'
. presellte mes .ta dado de baja en el cuerpo a que pertenece.'
De real ordn lo dilo a V. f. para su conocimiento y fina'
consi¡uientes. Dios lllmde a Y. E. muchos ailos. Madrid
30 de septiembre de 1918. . I
MAIuM.
R,E1'JIlOS
Circula/, El Excmo. Sr. Ministro dt la Ouem te ha ICJ'-
vido disponer que el herrador de tercera de Jalscue1ade Equi-
taci6n militar, Ooozalo Oomis Ouascb, pjse destin'dQ con la
~tc¡oria de herrador de se¡lInda, al re~imieDto Dra¡ones de
. Santia¡o,9.· de CabalJerla, por cuya junta tkDica ha ,ido ele-
&ido para ocupar nc:ante de dicba date-·. .'
. Dios guarde a y; ., muchos años. Ma(hid 30 de septiem-
bre de 1918. .
.·a....Ia~
Ml"'pel 'FAj6tA
DES-TINOS
-
DISPOSICIONEI
de la ........... ., leed 'Ir ••1'11
., .. 1M Depmt-d ........
Sellor CapitAn ¡eneral de la cuarts re¡i6n
Sei'lorca Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mart-
na e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
_ di••'"
DElnNOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida Por el
alférez (R. G.) de Intendencia, D. José de Rújula y
de Ochctorena, C;l súplica de autorización para efec-
tuar prácticas de su empleo en la primera Coman-
d:lncia de tropas de dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido dí~ner que el mencionado oficial
pase destinado a fa citada unidad para efectuar prác-
ticas en las funciones de 'su empleo, eh las condkio-
nes siguip.n'tes: l.' .E5taS prácticas serán efectua-
das en los ,.:argos que sean mis indicados para ob-
tener dotes de mando. 2.& La duraci6n ser;í la su-
ficiente para poder asistir a una maniobra o escuela
práctica. 3.& No de\'cogará durar.te su permanencia
en filas, 5Uetdo, gratificaci6n ni emolumento alguno,
ni podd. tsta permanencia servir de fundamento en
ocasión· pos'terior para reclamar cantidaa alguna, por
ning6n concepto, ni aun .por los gastos quA! se /Vea
obligado a haoer en el deserrtpefto de sus obligaciones.
De real orden lo digo'3 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .a~s .
Madrid ,30 de septiembre de 1911t.
MAJUIU
Señor Capitán general de la primera regiÓll.
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© Ministerio de Defe, sa
con la catee-. de forjJdor al ¡rupo de fuerzas replara iD-
df¡end de e.ta,. rim. 3, por cuya janta tknica ha sido
lele2ido para eaapar vacante de dicha clase.
~ 9iot rumie • V•.• muchos aftoso Madrid 30 de septiem-
4b~e de 1918•
., fl}1fe de la 5ecd6II,
MlflIUl F~li40
5eiior.•..
bcmos. Seiores General en Jefe dd Ejército de España en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrvecos.
-
Clrcll1t1T. El' EXcmo. Sr. Ministro de la Ouma se ha ser";
ndo:dí&poner que:elberrador de HgUDda dCl re¡jmiento lan·
«I'OS de Pamesio, ,Migu41glesio Retio, pase destinado' con,
la 'cattgoria de' berracJof de primera al &rOPO de fuerzas
regulares indítteou, de Ceuta, n6m. 3, por culll j~ta tknica
ba sido elejtido para 9CUpar vacante de dicha clase.
Dios pude a: V.. '. mucllOl ailQl. . M,drid·3O de 'septiem-
bre de 1918. . ,
fl Jcr. ele la Secd6-.
Miguel Pe/j60
~ , . '
SUlor:.. :
~os. Señores Cap'itán general de la séptima reri~n, Gen,e·,
ni en ,Jefe dd EJército de f.spaí\a en Africa e Intervenlor ;
. civil de Guma J Marina J del Protectorado en Marrueco-.',
' .. ,
ClISIII SUIUII •• llma·, tina
,PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr:.: ,Far la Presidencia de este Con.ejo
Supremo, se dice con esta (echa al Excmo. Setlor
Iatendento' general militar IG siguiente:
cE. Conaeje Supretm. en virtud de In facul-'
tade. que le c:oafiore la ley de 1~ de, enero de 1904
© Ministerio de Defensa
.,~ uuerdo de l' del actual, ha declarado COII'
dereCho a las dos pap. de tOGas que le corre.pop<1eo
·por el reglamento de.1 ;Montepfo Militar ~ D.s ~­
suelo Saya~Magdaleao, 'en concepto de V1uda del se-
KUDdo tetllente de Inf2n~rfa CE.. ~.), retirado, D. Juan
Megfa ~orano, cuyo importe de 292,50 pesetas, du-
plo de las 146,25 .~ que de sueldo fo.~gro
ntensual disfrutaba su :~ido al fáUecer, se alM>oa-
rán a la iDt.eresada una sola vez y por la. IDteodtncia
Militar de la primera reJ!ón, que es por donde· per-
ciMa sus haberes su 'marido.
Lo que de orden del Excmo. Serior iPresideute
manifiesto a V. E'. para su conocbíento y efectolt.....
consi~ientes. Dios. guarde a V. E. mueOO5 atíOa.
Madrid 28 de septiembre de 1918. e '
•.6eDen1I1eere1uto,
El~a d~ C...-EIU'Iú
,~s. :SeflOre. c.pitoin seneral de la' primera re-
gión y Gobe~r militar de Madrid.
RETIROS
Cilcüla¡. 'Excmo. Sr.: Por la Presidencia 'de este AIte
Cuerpoy tOD fecha de hoy, se dtee a la Dirección general de
la Dellda J Clases Pasivas, lo que sigue: •
.En virtUd de lo faalltadesconferidal a este Consejo Su-
premo por1eyde 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar
,en la situadón de retirado, con dereclto al haber mensual que
a cada UDO se les~, • los jefa, oftciale5~ lfldividuos de
trop. que 'fiKUran en la siguiente relación, que da principio
con ellupinspectorveterinado de primera clase D. Prarícisco
Acin Vina y termina con el carabinero Mateo Velilla San'%>.
Lo que ~e orden del Ex~o. Seí}or, Presidente comulJÍ.co a
V. E para IU conocl~entoy electos: Dio~ pude a V. ~
muchos años. Madr\4 30 de septiembre de 1918.. "
!1 a-al Secrtbrio,
I!I Mllrqllá di CtUiI-l!nIflt.!.. '
Sellar•••
Miluel Garela Tirado .•••••.••• Otro id. • • • • .. • IdelD...... ...
Claudio Goadia Biance ••••••• Otro id Idem•••••.••••
)oM a.IO HernAnda ••••.••••• Carabinero id .•.•• eanbiDeroI•••
lIIartln Gay Murle1 o Otro id Idem .
5:CalvQJlOl. l... ... ¡Carabinero.••••.• ·ICanbiaeroe....
uel Ca.trO ReriUa Guardia civil .••••• Gllanüa Ciril ••
1 Oarda Hern4ndeJ Otro Jie:.- Idem : ..
.
• Dle(o Cúlova. Martfnea • • • •• Auziliu principal.. lDteDdeDc:ia mil
Filo Sabater ROIl. . •••.•••••••• Mi1Iico ,.Ií ••• o•ooo lafanterf.a... ~.UID de SaD CeillÓ. •••••••• ••• Coa-neta Ue:.- • • • ••• Gaardáa Ciril o.uea. AlOllH Rold4n Guardia dril id Idea .
Pedro Arbeloa Hlbllcleta • ... • ••• Otro id. • • • • • • • • •• Idea ••••.•••••
Jorte AlonlO Phel •••••.••••.• Otro id .•••••••••• ldem •••••••.•.
Sandllio Alvares Heraúdel Otro id Iclem .
Karlque Ariai Roblea ••••.•••• Otro id. • • • • • • • • •• Ideal .•••••••••
Ca.lmiro Harrajón Ramlrea. .• • Otro id. • • . • • . . • •• ldem.... • •••
Pablo BailOl BalIo.. • • • • • • • • • • •. Otro id. • • . • . • • Idem .
luan Barrio Gómea •••••..••••• Otro id ••..•.••.•• Idem .••••••• o
~
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•• Bacdft••
'0."0de Jed4nc1il 4...........
, ~6. per 4oa4.~.biu
191~~•••••• 18Irc.tona ••••••••
.'18,IHaclrid .:..••••. Pal··dela~ón
, eral. de ti Deuda
y Clases~..Iva•.
1'1~RarceJona•• •• . Barcelona •• ',0 ••••
1'1 CuteI16 , Cute1IÓD .1" IUtrera.•••••••. Sevilla ••.•••••. lO
1'1 IMadrt4 ••••.••• PII.- delaDirecclóal
¡ral. dela Deuda y
Clala pulval•••
191 ilecbo o • VuClya .
1918 TrllDl~o" Teruel•••.•••••••
191 a •••• o' Barceloaa .
191 'lall •.•.•.•. M4Iala •••••••••••
191 órdoba•..... CÓtdoba •••••••.••
19' vero •••.•••• Le4n •.•• 1'••••••••
191 d .. o ... o. Pal,·de la Direc:elónjra1, 4e la Deud.
yO¡eea PHivu.
1911 a ... o. "¡Murcia••••••••••••1" Mencerreyes .. B •• • .
191 earabanchelalto p~el.Dlrecl!l&!
pi. d. 1& Dea~
yCJua Pui......l'IILaRambla ..••. Córdoba ••••• • ••.~.
19' Resnoiilo ••.••. Orease ..
191& $ebaatiln .. Guipl1Jcoa .
1'1 dri4 •. • .• •• Pac.·de laDlreá:1~
Iral. de la !>euda
y Claaes PulvI.:
J91!fl!'.cia •••.•.•• 'tIurcia ••••••••.•. u •
".1 La UaicSa Idem ·.
19 errol.. .. • Coruila · .
191 6n•••••.•••• QudAd RRl •••••..
19i bao .••••..' •• ViacaJa...... • •..
19' (nca Balearea ••.•••••••
191 euJ"•....••• AJiCIDte .
191 Luce o •• Córdoba •• ,'.••••••
l'lfla llaraIO o',.·.·
IPa¡.•delaDiJ'ecdOn"1 drld • o •••• " " eral. de la De": , aases hIlval.
191 cIem •••·••••• ,., ldem •••••••••••.
1'1 aleDda IVale.da .• , IICuete de deoreche .1 .80 de u_6oi
me en IU aatuadcSD de retirado.
I . \-Il I n--.------~-
.....Iea.-· _,.a~ a ~·
.,..~ .....
-
..
'750 • I octubre.;
487 .1 idem ... '
487 1 idem •••.
162 1 alosto •• ~
"5 I I~U"."115 1 !Ciem .••
~
318 1 idem ••••
.135 1 idem •..••
41 ,'unio •••
31 1 acosto ...
,. , idem .....
,8 • i4em •. O'
,8 r idaD. 11'
"
1 Idem. ••. ,
31 1 Idem.... ,
,8 I eaero. '"
,8 , acOlIto .. ,
,8 I t octubl'e •.4' • ldem.•...3' 1 1I000to ...
..
S. •~. ¡vU•••••.
3' 0_ J lCQBto ...
38 o 1 ¡.atlo.....
" 'J ·.........
)8 o t ¡ IcletD.....
31 o , apbre .•.
38 02 J jll1io......
38 j ..~~ ...
"
o loauhre ..
S8 o 1 Ideas. ....
41 • Idem. ...)8 . 1 Idem. •••..
uua
..-
-,......
..... I at. I¡;;J·.. I~1Ita.....lci...AnIA....."pleOI• ODUI
D. Franclsco Adn Villa. oo•...• Subiap. nt.- l.a. o' VeterUiaria mil.
. EdaiAst.- Kj&-
• Fermfn Moreao ~peI••••••• Capel14n mayor. o.. cito •••..•.•
• 10.6 Jim6nel Gondiu••••'••• Otro •o•• o•• o• • • •• ldem•••••••••
• SaaÚalo Caj•• P.JAn. • • • • • •. !z-coIDIDdante... IDfanterl••..••.
• Franclsco ¡fanre.. Yern •.••• TeDlente (It. R.) ••• Carablaeroe •.•
• Ml¡uel RomAD Alv., . • •• . •• Otro (id.) •••••• oo Gaardía Cril ..
Jotqum L6pa &raa! •.•••.••. Guardia dril W. ooo Guardia Oril •••
AlODIO Martines L6pea •• o. •••. Otro Id • • • • . • • • • •• Idea. •..•••••
8arlolom6 Morales CarralCO •• " Otro id . • • • • • •• •• Idem ••••••••..
JUID Nieto Mulloa • .• • •••. o•.• Otro id. •o••.•• o' ldelD..... • ••
1ll¡ue1 Ndaa M6ndes••••••••. CarablDero•••••• O' ·aeroa. oo.
FraacllCO·Pacbece·CambrU ••••• Otro .•••.•.•••••• Iclem •• "••.•• -1
Vlcedte PeMt Yidal •••••.•••• Otro .•.•• ••• ••• Idem • , •••••••
AratoDio Porato P&eI•. ", •.. " GeaanSia eivil •• , o •• Gurdia Civil ••
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MADRID.-Tuues D.L DU'OIn'O Da LA c;vaa.
lladrid 30 eSe aepUembre de l'18.-P. O.":E] GeDeral Seuetario. Elltfvqllá * CtnQ·l!nrflt.
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~u ~ PUNTO
.110. ..q_ 4ebe.. e.peaI 4e reel"Dt&a 4eloe ID.....Coa
11 ...., .....0. a penl~ldo ., De1epo161l por d0ll4e d-_ DO_K'
"Aa.4IIInpo 11
I ....... c.. Dial JI.. IÜo 'P1m&od.,....4ellol~
-, --
Ricardo Sallmero .ydamuy •••• GUlrclil dril Uc.-•. GlUlrdia civil... JI ~ 1 I¡OSto ••• 19Ii~Ph1s 11. P"ur-
o bias .••••••• 'IHUesca l ••••
JIJaD SUlD SoDel ••••••••.••••• Guardia cl'U •••••• !dem.......... 3' . O 1 octubre.. 191 Dtall7 ••••••• Baleares •••.• ~" ••.
JOI6 SiDcheJI Uberoa••••••••••• earabiDero•••••••• Caraw.~.... 41 1 ldem..• ". 191 BadajOl •.•••••• Badljol•••••••••.•
CáprlaDO Vludl Pá'el •••••...•. Otro .••.••..•.•.• IdbD....... 41 1 Idem 191 orreviell .••. 'IAIiClDte .••••••••
Mateo VdIl1a SiJs Otro Ideal 41 1 Idem. 191. orre/apajl ZarllO.I ..
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